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Uuring “Keskkonnameedia kasutamispraktikad keskkonnakasutajate sihtrühmas” vaatleb kolme 
sihtrühma – kalameeste, jahimeeste ja metsameeste - erialase meedia kasutamise vajadusi ja 
harjumusi. Uuringu kesksed järeldused: 
* Mõistmaks auditooriumi erihuvi oma valdkonda käsitlevate meediaväljaannete järele, on 
oluline vaadata selle huvi süvenemisastet. On see hobiline (lugeja-vaataja püüab meedia abil 
kokku panna just tema huvidest lähtuvat pilti), tööalane (huvi on suunatud professiooni parimate 
töövõtete omandamisele) või hoopis mehaaniline (vajadus teada-tunda elementaarsemaid 
protseduure, seadusi). Esimene huvi on suunab meediatarbija ajakirju-portaale jälgima, teine ja 
kolmas saateid ja filme vaatama. 
* Keskkonnakasutuse meediaväljaandeid tarbitakse käsikäes praktilise vajadusega – üksnes 
meediaväljaandeid arendades ja levitades ei toimu muutust inimeste käitumispraktikates. 
* Tänane ajakirjade ja saadete formaat on jäänud ajale jalgu, sest pealekasvav põlvkond ja üha 
rohkem ka vanem generatsioon tarbib infot otsingumeetodil, mitte väljaandeid klassikaliselt 
otsast lõpuni lapates või väljakujunenud eetriajal jälgides. Erihuviajakirjade sisu ei huvita 
sihtrühma enam tervikuna ja motivatsiooni vaadata saateid nende eetrisse andmise ajal on 
vähem. Pealekasvav noorem meediatarbijate põlvkond on nõudlikum info mitmekülgsuse suhtes. 
* Keskkonnakasutuse erihuvita meediatarbija jaoks, kes läbi kaasaegse ristmeedia võiks teha 
juhuslikke kõrvalepõikeid erihuvi väljaannetesse (et tunda ära oma erihuvi), on täna suurem osa 
seda võimaldavaid loomulikke liikumisteid suletud (va kalastajate väljaannete puhul). 
* Suuremal osal analüüsitud keskkonnaalastest erihuvi väljaannetest on kujunenud välja oma 
selgepiiriline auditoorium (eeskätt Osoon, Kalale!, rybolov.ee, Eesti Jahimees, vähem 
metsandusväljaannetel). Kõige juhuslikum on Eesti Loodusajakirjade väljaannete tarbijaskond. 
Järeldustest sündinud soovitused: 
* Suuremal osal väljaannetest (va Kalale!, aga sh Osoon) on vaja kaasajastada formaati nii, et 
need väljaanded muutuksid nähtavaks infootsimisharjumustega ja portaalides liikuvatele 
inimestele. See suurendaks väljaannetele nende inimeste ligipääsu, kel puudub erihuvi või kelle 
infovajadused on mitmekülgsemas. Nii tõuseks ka iga üksiku artikli loetavus. 
* MTÜ Eesti Loodusajakirjadest kaks väljaannet – Eesti Loodus ja Loodusesõber – vajavad 
meediaturul selget ümberpositsioneerimist, Eesti Mets mõnevõrra vähem. Kõik Eesti 




Inimeste meediakasutusele avaldab survet eeskätt vajadus optimeerida oma tegevustele kuluvat 
aega (seega ka vajadus saada oluline info kätte kiiremini ja fokuseeritumalt), individualiseeruvad 
huvid ja kahtlemata ka meediakanalite enda muutumine (ristmeedia, virtuaalväljaanded, 
reklaamiturg). Meediakasutus sõltub seega üha enam lugeja ja vaataja isiklikest vajadustest, mis 
vähendab senist kanalilojaalsust – valmisolekut jälgida meediakanalit või -väljaannet 
järjepidevalt ja selle edastamise/levitamise hetkel. See on loonud meediaturul mõningase 
segaduse, milles kõige kriitilisemaks küsimuseks on väljaannete ellujäämine oludes, kus tarbija 
eelistab üha enam tarbida virtuaalseid ja tasuta kättesaadavaid kanaleid, mille kvaliteeti pole 
üksnes reklaamirahadest võimalik tagada. 
Samad probleemid kummitavad eriti keskkonnameediat, mille niigi väike auditoorium mõjutab 
killustumise läbi väljaannete võimekust ellu jääda palju tugevamalt kui näiteks naisteajakirjade 
puhul. Loodusmeedia väljaannetele aga esitatakse ka rohkem nõudmisi kui üldhuviväljaannetele, 
mis võivad sageli piirduda lihtsakoelise meelelahutusliku ja kohaliku kontekstiga vähehaakuva 
sisuga. Loodusmeedia kvaliteedi all mõeldakse üsna otseselt selle võimekust toimida 
keskkonnateadliku ja -hoidliku eluviisi tugisambana ning olla loodusest hoolivate inimeste 
infoväljaks ja mõttevahetuse areeniks. Seega pole oluline üksnes see, kui suur on ühe või teise 
väljaande auditoorium, vaid ka see, kuidas auditoorium väljaannet kasutab, milline on 
auditooriumi eluviis ning kuidas need omavahel seotud on. 
Looduse- ja keskkonnateemade alane erihuvi leiab elanikkonnas erinevaid väljundeid. 
Klassikaline, ajas väsimatu statistiline trend on, et loodushuvi areneb välja vanemas keskeas 
inimesel (Kiisel 2013). Selles vanusegrupis kasvab võimekus tunda huvi looduse vastu looduse 
enda pärast. See on seotud üldise kultuuri- ja ajaloohuviga – vanemas keskeas inimene hakkab 
rohkem huvi tundma oma juurte vastu, tekib tagasivaatamise võime (nt näha kordusi ajaloolistes 
protsessides), oskus leida analoogiaid juba aset leidnud sündmustest. Teiseks oluliseks erihuviga 
grupiks on kaasaegne keskkonnateadlik inimene, kelle teadmised väljenduvad eelkõige 
tarbimiskäitumises ja kodumajanduse valikutes (Eesti... 2009). Siin annab tooni noorem keskiga 
ja naissugu. See sihtrühm leiab keskkonnaalase info reeglina laiatarbeväljaannetest või isiklike 
infootsingute tulemusena. Kolmas pisike rühm moodustub algkoolilastest, kes õpivad 
looduslikke protsesse tundma, neljas ja veel pisem täiseas keskkonnaaktivistidest. Viies ja väga 
oluline auditooriumi segment moodustub aga inimestest, kes tegelevad looduse- ja 
keskkonnatemaatikaga läbi vahetu praktilise ja isegi professionaalse suhte: kalamehed, 
metsamehed, jahimehed, põllumehed.  
Käesolev meediakasutuse uuring keskendub erihuviga keskkonnakasutajatele, kelleks on 
jahimehed, kalamehed ja metsamehed (sh metsaomanikud ja metsandustöötajad). Et nende 
elualade esindajaid on laiemate küsitlusuuringutega hõlmatavast eagrupist kokku umbes 7% 
(Mina. Maailm. Meedia 2014), ei olnud võimalik nende eraldi analüüsimiseks kasutada 
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olemasolevaid sotsiaaluuringuid. Ka mitme loodusmeediaväljaande lugejaskond on selleks liialt 
kitsas, et üldvalimi pinnal välja joonistuda. Uuring eri keskkonnakasutajate loodus- ja 
keskkonnameedia tarbimise harjumustest vaatleb, millised on erinevate meediakanalite rollid 
looduse või keskkonna erihuviga inimeste infovälja kujundamises ning milliseid funktsioone 





Käesolev uuring käib mõtteliselt paaris eelnevalt valminud uuringuga “Keskkonnaajakirjade ja -
saadete kasutamispraktikad gümnaasiuminoorte sihtrühmas: väljakutse Eesti loodus- ja 
keskkonnaväljaannetele” (2014), mis vaatles eri põlvkondade poolset loodus- ja 
keskkonnameedia tarbimist erifookusega noorte sihtrühmale (kvantitatiivanalüüs vanusegrupis 
aastais 15-29, kvalitatiivne keskkoolinoorte seas). Uuringut toetas mitmekülgne teoreetiliste ja 
empiiriliste materjalide analüüs. Uuringu põhijäreldusi oli, et noored on korraga võrdlemisi 
kriitilised ja samas pealiskaudsed ning meelelahutusele orienteeritud (loodus)meediatarbijad. 
Kuigi nad teavad loodusajakirju ja loodussaateid, jälgivad nad neid juhuslikult ja pigem 
ümbritseva keskkonna mõjul (soodne eetriaeg, vanemate poolt tehtud loodusajakirjade 
tellimused, koolitunni ülesanded). Noored ei jälgi loodusmeedia väljaandeid eraldiseisvalt, vaid 
pigem osana sotsiaalmeedia ja internetiliikluse sissekäidud radadele jäävast teabevoost. 
Inforägastikust loodus- või keskkonnauudiste valik on võimalik siis, kui teave vastab noorte 
infotarbimise standarditele, milleks on esteetilised pildid, lihtsakoelisem ja elulisem tekst ning 
resümeeritum esitus. Ühele valdkonnale keskenduvate väljaannete asemel meeldivad noortele 
selge temaatilise fookuseta, mitmekülgseid teemasid lahkavad väljaanded. Sellistele standarditele 
vastavad globaalse levikuga tõlkeajakirjad. Samas näitas analüüs, et noorte keskkonnasäästlik 
käitumine ei ole seotud loodusmeedia jälgimise või looduses liikumise praktikatega – kui 
arendada üht, ei pruugi see kujundada teist, sest vastastikmõju (kokkupuude) puudub. Siiski on 
ka loodusmeedia žanrite arendamisel potentsiaali rohkem noorte harjumustesse sekkuda, 
pakkudes praktilisemat ja elulisemat sisu. Eelnevas uuringus toodud järeldused haakuvad hästi 
käesoleva uuringu kesksete järeldustega, mõned soovitused leiavad edasiarendamist. 
Eelnev uuring ei püüdnud väita, et loodusmeedia väljaannetel on noortega probleeme või 
vastupidi. On loogiline eeldada, et ka tänastel noortel tekib edasisel sotsialiseerumise ja 
arenguteel huvisid, mille realiseerimiseks pöördutakse ka loodus- ja keskkonnameedia 
väljaannete poole. Pigem tuleb n-ö noorte uuringust ära tunda tänased väljakutsed 
keskkonnameediale – muutuv meediamaastik, muutuvad auditooriumid ja muutuv eluviis (mis 
vähendab võimalusi looduspraktikateks loodusmeedia jälgimisest sõltumatult). Noored on 
muutustele palju altimad kui vanad, aga noorte elupraktikad on üha omasemad ka vanematele 
vanusegruppidele. 
Olulisemad väljakutsed loodus- ja keskkonnameedia väljaannetele on käesoleva uuringu 
valguses järgmised: 
Vähenev auditoorium, sest vahetu keskkonnakasutusega inimeste ring on kokku tõmbumas. 
Kui 2002. aastal oli metsanduses, kalanduses, jahinduses ja põllumajanduses tegev 13% 15-74-
aastasest elanikkonnast, siis 2011. aastal juba 6% (Mina. Maailm. Meedia 2002-2011). 
Metsaomand koondub ettevõtete kätte, kutseliste kalurite arv väheneb jne. Looduses liikumist 
harrastavate ja aiatööd tegevate inimeste osakaal on kukkunud järjepidevalt üldiste 
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linnastumisprotsesside tulemusena (trend järgitav 1980. aastatest) (Kiisel 2013), kuigi viimaste 
aastate andmed näitavad ka juba mõningast tõusu aianduse valdkonnas (ilmselt potipõllunduse 
arengu tulemus) (Mina. Maailm. Meedia 2011-2014). 
Loodushuvi langus laias plaanis. Looduspraktikatega auditoorium väheneb, aga väheneb ka 
huvi loodusmeedia väljaannete vastu üldiselt (filmid, raamatud, loodus- ja keskkonnateema 
meedias laiemalt). Ka säästva tarbimise areng on peatunud (Mina.Maailm.Meedia 2002-2014). 
Muutuvad meediatarbimise viisid. Huviteemade killustumine ja nišistumine, mida toetab 
otsingupõhine infotarbimisstrateegia (eelkõige nooremas vanuserühmas, aga üha rohkem ka 
vanemas), vähendab igale väljaandele eraldi pühendatud tähelepanu ja aega. See vähendab lugeja 
valmisolekut soetada endale ajakirju, millest ta leiaks lugemismaterjali vaid paari artikli jagu. 
Saadete üha sagedasem vaatamine väljaspool eetriaega, just siis, kui vaatajale sobib 
(järelvaatamine), tähendab, et vaataja peab üha rohkem leidma ise põhjust saadet üles otsida 
(selmet seda passiivselt jälgida, kui teler muude tegemiste kõrvalt lahti on). 
Erineva sügavusastmega huvid ühe tegevusvaldkonna sees. Näiteks leiab metsameeste seast 
väga teadusliku huviga inimesi, kellele eraldi neid rahuldava väljaande tootmine on iga 
üksiknumbri kohta ülikallis, eriti Eesti väikeseid mastaape arvestades. Eri sügavusastmega 
huviga inimesed väljendavad sageli vajadust just neile sobiva ja “õiget” infot pakkuva väljaande 
järele, kuigi selliste väljaannete võimekus lugejaid ühendada võib olla olematu. 
Pealetungiv meelelahutuslikkus. Globaalse mastaabiga tõlgitud sisuga väljaanded, mis jätavad 
„kohaliku sisu“ varju. Välismaistel ajakirjadel on Eestis oluliselt parem turundus, millele 
kohalikel väljaannetel oleks ka sisulise formaadimuutuse läbi tegemisel raske kõrvale astuda ja 
kaotatud turuosa tagasi teha. Oluliseks näitajaks on kohalike väljaannete tiraažid, mis jäävad u 
kuuekordselt välismaistele alternatiividele alla isegi soodsama turuhinna juures. Selleks, et 
põhjendada täiendavat avalikku toetust näiteks väheloetavatele Eesti loodusajakirjadele (pärast 
loetavuse kukkumist alla 2% 2010. aastal (Kiisel 2013b) lõpetati ka nende väljaannete kohta 
küsimine meediaseires), tuleb veenduda nende vajalikkuses olulistele sihtrühmadele. 
Meediaväljaannete doteerimine avalikust rahast vähendab konkureerivate väljaannete võimalusi 
turule tulla ja vähendab olemasolevate väljaannete vajadust otsida uusi täitmist vajavaid 
turunišše. 
Et saada selgust meediaturul valitsevast segadusest (milliste väljaannete taha lugejad-vaatajad 
täna koonduvad) ja näha siin uusi ja ehk ka toetamist väärivaid võimalusi, kulub põhjalikum 
empiiriline analüüs meediakasutajate eluviisist ja meediatarbimise harjumustest kindlasti ära. 
Selleks tuleb üle vaadata ka väljaannete toimimispõhimõtted ja turundustöö. Et 
keskkonnaväljaannete loetavus on väga väike, ei ole mõtet läbi viia üldpopulatsiooni uuringut, 
milles väikeste andmete analüüsis tekkivad suured statistilised vead kaotaksid andmete 
usaldusväärsuse. Sissejuhatuses nimetatud sihtrühmadest väärib kõige rohkem uurimist viies ja 
suur auditoorium, milleks on keskkonnakasutajad (metsamehed jt). Esimese, kultuurihuvilise 
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sihtrühma vajadused joonistuvad välja olemasolevate sotsiaaluuringute pinnalt, tarbimiskeskse 
keskkonnasäästliku sihtrühma väljaanded jäävad üldhuvi ja erihuvi väljaannete piirimaile 
(naiste- ja koduajakirjad, portaalid, Bioneer) ja pole seeläbi keskkonnameedia analüüsis eriti 
olulised. Laste väljaanne Minu Maailm suudab ka ilma toetuseta end edukalt müüa, 
nooremapoolsete keskkonnaaktivistide infovajadused on aga võrdlemisi spetsiifilised 
(võrgustikukesksus, portaali- ja blogimaailm, variatiivne infokasutus). 
Mõistmaks meediatarbija motiive, on oluline eristada meediaväljaandeid läbi nende 
funktsioonide (mingit üldist loodushuvi enam praktiliselt ei eksisteeri, see on ühiskonna arengu 
käigus segmenteerunud eri tüüpi võrdlemisi praktilisteks alahuvideks). Selle uuringu raames on 
mõistlik eristada üld-, eri- ja süvahuvi väljaandeid. 
Üldhuvi meediaväljaandeid nagu Postimees, Eesti Ekspress jt tarbitakse reeglina ilma praktilise 
eesmärgita, peamiselt avalikus infoväljas viibimise ja sotsialiseerumise eesmärgil. Nendes 
väljaannetes ilmunu üle on võimalik rääkida Eestis praktiliselt ükskõik kellega, seal ilmuvaga 
üldjoontes kursis olemine on sotsiaalne norm. Keskkonnaväljaanded ei kuulu üldhuvi 
väljaannete sekka, kuigi mõned neist flirdivad üldhuvi formaatidega (kõrge meelelahutuslikkus, 
lihtsakoelisus: nt Galileo, Imeline Teadus). Nende väljaannete tarbimine ei kindlusta otseselt 
lugeja-vaataja loodus- ega keskkonnasäästu praktikaid, neid väljaandeid võidakse vaadata 
meelelahutuse eesmärgil. Üldhuvi väljaannete lugejal võib olla ka mõni isiklik erihuvi, näiteks 
kalastusharrastused, säästev tarbimine vms. Tõenäoliselt pöörab ta ka üldhuviväljaannetes 
vastavatele rubriikidele tähelepanu, kuid reeglina on need lood tema jaoks liiga pinnapealsed. 
Erihuvi rahuldamiseks pöördub meediatarbija reeglina spetsiifilisemate portaalide või ajakirjade 
poole, sätib telekavaatamise harjumusi sobivate saadete aja järgi. Erihuvi väljaanded on näiteks 
Kalastaja, Bioneer, Sinu Mets jt. Erihuvi väljaannetest loetava üle ei ole võimalik igaühega 
rääkida, vaid teise sarnase huviga inimesega. Erihuvi väljaanded aitavad tarbijal langetada 
isiklikke praktilisi valikuid teda huvitavas valdkonnas (näiteks säästva renoveerimise või 
kalastustarvete alal), sageli leiab ta siit infot ka “protseduuride” kohta (kuidas midagi paremini 
teha). Erihuvita inimesed ei vaja loodus- ja keskkonnapraktikateks vastavaid väljaandeid, kuigi 
pole võimatu, et nad tarbivad neid juhuslikult muu meediajälgimise “paketi” sees, nt Delfi või 
Facebook-i uudisvoo osana. Veelgi spetsiifilisemad on süvahuvi meediaväljaanded, mida 
tarbitakse peamiselt professionaalseks arenguks spetsiifilises valdkonnas või teadusliku 
uurimistöö läbiviimiseks. Sellise meedia tarbija on võrdlemisi üksildane tarbija, ringkond, milles 
ta võib omandatud teadmisi väljendada, on väga väike. Süvahuvi väljaannete võimekus olla 
mõne auditooriumi sisedebati kandja on väga väike (selleks on teised areenid – asjaarmastajate 
listid, teadustöö jms). Looduse süvahuvi väljaanneteks võib pidada väljaannet Eesti Mets, mis on 
näiteks metsanduse erihuviga lugejale ehk juba liialt keeruline. Süva- ja erihuvi piirimaale jääb 
ka Eesti Loodus, mis on süvahuviga inimeste jaoks liiga lihtsakoeline, üld- ja erihuviga inimeste 
jaoks aga liiga keeruline ja kuiv lugemine. Süvahuvi (sh kitsas professionaalne huvi) võib olla nii 
kitsas, seotud ka väga pragmaatiliste, töötegemist hõlbustava infotarbimisega, mida pole mõtet 
suruda ajakirja formaati. Sellest lähtuvalt on süvahuvi väljaandeid eriti keeruline turundada 
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(väike auditoorium), kui pole väga tugevat müügistrateegiat (nt Eesti Jahimees, mis käib igale 
jahimehele automaatselt koju). 
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uuringu Mina. Maailm. Meedia (2014) andmeil on 
eri- ja süvahuvide dünaamikas oluline veel üks liin: kas auditooriumi huvi on harrastusliku või 
kutselise iseloomuga. Looduskasutusega seotud hobiühendustesse kuulumine ja 
looduskasutusega seotud tegevusaladel tegutsemine pole omavahel statistiliselt seotud. Sestap on 
need kaks gruppi loomult üsna erinevad (nende ühisosa jääb 10% kanti). Olulisim eristaja on töö 
iseloom. Kui põllu- ja metsamajanduses, jahinduse, kalanduse valdkonnas töötavaist inimestest 
32% ütleb, et nende põhitegevuseks igapäevases töös on looduse, loomade ja taimedega seotud 
tegevused (statistiliselt oluline seos, teistel elualadel ainult kuni 5%), siis hobilises korras samal 
alal tegutsejate töös on see põhitegevuseks igapäevases töös vaid üheksal protsendil vastanuist. 
Hobiliselt looduskasutusega seotud inimeste keskseteks töisteks tegevusteks (üle 20% vastanuist) 
on rutiinne dokumentide täitmine, töökavade, ettekannete, aruannete koostamine; majanduslikud, 
rahalised arvestused; teiste inimeste tegevuse korraldamine; teiste inimeste murede ja arvamuste 
ärakuulamine ja nõustamine; õpetamine, kasvatamine, juhendamine; koosolekud, nõupidamised; 
kontaktide hoidmine, konfliktide lahendamine. Professionaalselt looduskasutusega seotud 
inimeste põhilisteks töisteks tegevusteks (üle 20%) on seevastu lihtne füüsiline töö; seadmete ja 
masinatega tehtav lihtne töö; looduse, loomade ja taimedega seotud tegevused. Ehk siis esimesed 
on suure tõenäosusega valge-, teised sinikraed. 
Hobilise ja professionaalse keskkonnakasutuse suhtega inimeste enesetäiendamise ja 
meediakasutuse harjumused on erinevad (statistiliselt olulised erinevused). Hobilise 
orientatsiooniga looduskasutajad tegelevad oluliselt rohkem õppimise ja enesetäiendamisega, 
internetist info otsimisega, ajalehtede ja ajakirjade lugemisega, huviala- ja tarberaamatute 
lugemisega. Hobilise looduskasutaja meediakasutus on palju mitmekülgsem ja tugineb rohkem 
netiväljaannete tarbimisele. Ta kasutab ka rohkem saadete järelevaatamise võimalusi. 
Loodussaadete jälgimine, filmide vaatamine ja samal teemal kirjutatud raamatute lugemine 
toimub kahe grupi puhul erinevalt. Hobilise looduskasutusega inimene loeb rohkem 
loodusraamatuid kui teiste hobialade esindaja (ajakirjade kohta 2014. aastal ei küsitud, aga 
ilmselt on ka loodusajakirjade seosed sarnased), kuid loodusfilmide ja -saadete vaatamine ei 
erista loodushobiga inimest mõne teise hobiga inimesest. Seevastu kutselise 
loodusorientatsiooniga inimene vaatab loodusfilme ja -saateid rohkem kui mõne teise kutseala 
esindaja (v.a haritlased) ja loodusteemaliste kirjutiste vastu on tal erinevate elualade seas kõige 
madalam huvi (samal tasemel telekommunikatsiooni valdkonnaga). Võib öelda, et hobilise 
loodussuhtega inimest aitab valikute langetamises rohkem ajakirjade ja raamatute jälgimine, 
kutselise loodussuhtega inimest telesaadete ja loodusfilmide jälgimine. 
Hobilise ja professionaalse keskkonnasuhte kõrvale (nt harrastuskalastaja ja kutseline kalur) 
tuleb ette kujutada ka praktilist keskkonnasuhet, mis ei sobitu kummagagi – näiteks võib 
metsaomanik metsas toimetada (küttepuude tegemine, metsa müük jms) ka ilma metsa huvi või 
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elukutsena mõtestamata. Sellise grupi huvi loodus- ja keskkonnameedia väljaannete tarbimise 




Meediakanalite vastuvõttu mõnes elanikkonna rühmas on võimalik uurida mitmel moel. On 
võimalik uurida konkreetse kanali kasutajaid, aga on ka võimalik vaadelda mõnd 
elanikkonnarühma ja selle meediakasutust. Esimesel juhul ei näe uurija mittekasutajaid ja nende 
“mittekasutuse” põhjuseid. Teisel juhul väheneb tähelepanu ühele konkreetsele väljaandele, ja 
väheneb võimalus näha neid gruppe, kes samuti seda väljaannet kasutavad, aga ei sattunud 
uuritava auditooriumi sekka. Käesolevas uuringus võeti teine suund – vaatleme erihuviga 
sihtrühmi, et näha laiemat pilti – nende poolt kasutatavaid meediaväljaandeid. Selleks, et mõista 
nende kasutajate põhjusi neid väljaandeid tarbida, võtsime fookusesse ka nende 
keskkonnakasutuse praktikad (mida vastaja looduses teeb, milline on tema roll selles 
tegevusvaldkonnas jne). 
Uurimisküsimused 
• Millised on erinevate keskkonnakasutuse valdkondadega (kalastamine, metsandus, 
jahindus) seotud inimeste infotarbimise harjumused? 
• Mida tarbitava infoga tehakse, kuidas seda rakendatakse? 
• Miks on mõned väljaanded või kasutuspraktikad kesksemad, mõned juhuslikumad? 
Kuidas kombineeritakse erinevaid kanaleid omavahel? 
• Millised on valdkondlikud elustiili ja tööga seotud harjumused ning kuidas kujundavad 
need infotarbimise vajadusi? 
 
Uuringu meetodid ja valim 
Uuringu planeerimisel osalesid erinevad keskkonnavaldkonna juhtimisega seotud inimesed, kelle 
soovitustest ja küsimustest lähtuvalt täpsustus uuringu fookus. Kõige suurem tugi uuringu 
läbiviimisele tuli metsandusega seotud ametkondadest.  
Erihuviga keskkonnameediakasutuse analüüsimiseks viisime läbi järgnevad originaaluuringud: 
• 6 fookusgrupiintervjuud jahimeeste, kalameeste ja metsameestega (kokku 46 osalejat) 
• ankeetküsitlused samade sihtrühmade hulgas (kokku 1095 vastajat) 
Fookusgruppintervjuudes keskenduti erihuviväljaannete kasutuse põhjustele, ankeetküsitlustes 
kasutussagedusele ja olulisusele. Uuringus võeti vaatluse alla kõik viimastel aastatel ilmunud 
loodus- ja keskkonnaajakirjad, eetris olnud samasisulised saated ning olulisemad 
internetiportaalid. Siia lisandusid võrdlusena olulisemad kodumaised loodusteemalised 
erihuvikanalid, nagu Osoon, Eesti Loodus ja Bioneer ning keskkonnaministeeriumi haldusala 
veebilehed. 
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Fookusgrupiintervjuu kui kvalitatiivse uurimismeetodi eesmärk on minna süvitsi erihuvi 
valdkonna inimeste infotarbimisse. Nii kaardistasime infotarbimise viisid ja põhjused valdkonna 
sees, et leida seaduspärasusi, näiteid ja seletusi. Lisaks saime teada olulistest infokanalitest, mille 
peale eelneva valdkondliku väljaannete maastiku analüüsil ei osanud tulla. 
Fookusgruppintervjuud olid oluliseks sisendiks ankeetküsitluste koostamisele. 
Kuigi fookusgruppintervjuudes keskendusime vastajate valdkondlikule infotarbimisele laiemalt, 
viisime läbi lugemisülesanded ka valitud erihuvi trükiväljaannetega (ajakirjad Eesti Jahimees, 
Eesti Mets, Sinu Mets, Kalale! ja Kalastaja), et koguda kogemusi sellest, kuidas väljaanded oma 
lugejate infovajadusi rahuldavad. Kokkuvõtted sihtrühmadele kõige rohkem ja vähem 
huvipakkuvatest artiklitest on toodud lisas 5. 
Intervjuud viidi läbi ajavahemikus 26. november kuni 19. detsember 2014 ning igas fookusgrupis 
osales 7 kuni 8 inimest.  
Fookusgruppide planeerimisel oli eesmärk kaasata uuringusse kõik olulised valdkonnasisesed 
sihtrühmad. Intervjuude asukohad ja kaasatud sihtrühmad olid järgmised: 
Jahimehed:  Tartus (jahimehed on kõige ühenäolisem keskkonnakasutajate rühm); 
Kalamehed:  eestikeelsete harrastuskalameestega Tallinnas;  
eestikeelsete kutseliste kaluritega Haapsalus;  
venekeelsete harrastus- ja kutseliste kalameestega Mustvees; 
Metsamehed:  metsandusega aktiivselt seotud metsaomanikud ja ettevõtete töötajad Kohilas; 
  metsandusega vähem tegelevad metsaomanikud Viljandis; 
Ankeetküsitluste eesmärk on välja selgitada, kui levinud on erinevad erihuvi rahuldavate 
väljaannete kasutamise praktikad sihtrühma seas ja kuidas on need seotud erialaste 
tegevuspraktikatega. Selle jaoks koostasime jahimeestele, kalameestele (sh venekeelsetele) ja 
metsameestele mõnevõrra erinevad küsitlusankeedid (lisad 12, 13, 14 ja 15), mille fookuses olid 
erinevate infokanalite kasutuspraktikad ning infovajadused vastavalt inimese rollile ja 
aktiivsusele oma tegutsemisvaldkonnas. 
Fookusgruppide tulemuste pinnalt koostatud ankeetküsitlusi katsetasime väiksearvulise valimi 
peal (umbes viis igast sihtrühmast) ning vastavalt katsetajate tagasisidele parandasime ja 
täpsustasime küsimusi. 
Sihtrühmi küsitleti erineval moel tulenevalt vastava sihtrühma sisemistest segmentidest. 
Kalastajate valdkonnas eristasime näiteks harrastuskalamehi ja kutselisi kalureid. Tingimustes, 
kus polnud võimalik määratleda sihtrühma täpset suurust, ei seatud eesmärgiks üldvalimi 
representatiivsust (mis eeldab, et kaluri ja mittekaluri vahel jookseb selge piirjoon), vaid 
erinevate gruppide kõrvutatavust, et näha, milliseid kanaleid eri tüüpi eluala esindajad eelistavad. 
Selleks oli vaja saada igast uurijat huvitavast alagrupist vähemalt 30 vastajat (näiteks 30 
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metsaomanikku, kes pole metsa majandamisega viimastel aastatel tegelenud, 30 venekeelset 
internetti mittekasutavat kalurit jne). Kolmest küsitlusest võib üldvalimi suhtes representatiivseks 
pidada eeskätt metsandusvaldkonnaga seotud inimeste küsitlust. Ankeetküsitlust levitasime 
näiteks sihtrühmade online-infokanalites (foorumid, meililistid), toimetasime paberil ankeete 
sihtrühma liikmeid ühendavatele kokkusaamistele ja kokkusaamiskohtadesse (seltsi üritused, 
ühisjahid, kalastustarvete poed, kalapüügikohad jne) ning kasutasime ka otsepostitust. Ankeetide 
levitamise ja laekumise kohta annab täpsema ülevaate lisa 5. 
Tulemuste analüüsimiseks ristasime erinevaid tunnuseid, sealhulgas liitsime neist sarnaseid ka 
liittunnustesse (indeksid), mis aitavad andmestiku tendentse selgemaks muuta. Näiteks 
aktiivsemad jahimehed versus passiivsemad, aktiivsemad meediakasutajad versus passiivsemad 
jne. Vaatasime ka seose usaldusväärsust ja tugevust (hii-ruut, Crameri V), et olla kindel, millised 
tunnused on omavahel statistiliselt seotud ja millised näilised tendentsid on juhuslikud. Hii-ruut-
statistik näitab seda, kas seos on statistiliselt olulisel määral erinev, Crameri V näitab kahe 
tunnuse vahelist seost. Hii-ruut-statistiku väärtus ei tohi olla suurem kui 0.05, et seost loetaks 
usaldusväärseks. Crameri V väärtus jääb 0 ja 1 vahele, suurem väärtus näitab suuremat 





Analüüs on üles ehitatud tekstilise kokkuvõttena, mis toob välja olulisemad andmeanalüüsi 
järeldused. Seda täiendavad andmetabelid leiab uuringu lisadest. Analüüsis vaadeldakse kolme 
erineva sihtrühma uuringut eraldi: kõigepealt jahimehed, seejärel kalamehed ja siis metsamehed. 
Iga sihtrühma analüüs on omakorda jaotatud kolmeks osaks. Kõigepealt kommenteeritakse 
valimi mõju tulemustele, seejärel analüüsitakse elustiili või professiooniga seotud praktikaid 





Ankeetküsitlusele vastas 314 jahimeest. Vastajatest 95% olid 
mehed ning 5% naised. Sellest tulenevalt pole mõtet meeste ja 
naiste erinevusi infotarbimisel eristada. Pea pooled vastanutest 
olid vanuses 25-44. See näitab, et vastajate seas on noorte 
osakaal kõrgem kui jahimeeste seas tegelikult. Järeldusi ei 
tohiks seega üldistada koguvalimile. Küll on aga kõnekad ja 
usaldusväärsed jahimeeste vastused kitsamate gruppide lõikes 
(nt tegevuslik aktiivsus, eri vanuserühmad jne). 
Tabel&1.!Küsitlusele!vastanud!jahimeeste!vanuseline!jagunemine!
! 15524! 25544! 45564! 60!ja!vanem! kokku!
osakaal!jahimeestest! 7%!(21)! 43%!(134)! 36%!(112)! 15%!(47)! 100%!(314)!
!
Enamik kõige noorematest vastajatest vastas küsitlusele 
internetis (91% internetis ning 10% paberil) ning igas 
järgnevas vanemas grupis on paberil küsitlusele vastajate 
osakaal suurem (kuni 38% paberil). Siinkohal tuleb märkida, et 
kontaktisikud jahindusseltsidest, kes aitasid ankeetküsitlusele 
vastajaid värvata, olidki juhendatud paberankeete jagama 
pigem vanematele jahimeestele, kes on vähemtõenäolisemad 
internetis kättesaadavale ja levitatavale ankeetküsitlusele 
vastama. 
Vastajaid oli kõikidest Eesti maakondadest ning kõige rohkem 
Põlvamaalt (12%) ning Harjumaalt (v.a Tallinn) (11%). Seega 
ei mõjuta vastajate elukoht vastuseid. 
Võrreldes harrastuskalastuse või oma metsaga tegelemisega on 
jahil käimine ja jahimeheks olemine pigem „töö“ kui „hobi“. 
Jahitegevuse protseduurid on reglementeeritud ning nende 
tegevuste elluviimiseks on vajalik tihe koostöö teiste 
jahimeestega. Seega on ka jahimeeste infotarbimine seotud 
tugevalt oma jahipiirkonna võrgustikuga ning on 
protseduurikeskne. Jahimehele “jookseb” teda huvitav Info 
kätte oma jahipiirkonna infokanaleid ning jahieelsetel 
kogunemistel, võrreldes teiste küsitletud gruppidega jahimehed 
seda ise otsima nii palju ei pea.  
Kriitiliseks infoks jahimehele on operatiivne info: milline on 
ilm ja kas jaht toimub, vahel ka kiireloomulised teated (keegi 
pakub soodsat sööta, loomade söögiplatsil on vaja käia), mis 
tuleb kas jahiseltsi meililistist või suuliselt enne jahti. 
Praktilise info vajadused on sarnased kalameestele (kuidas 
mida teistmoodi või paremini teha). 
Jahimehed on mitmekülgsed keskkonnakasutajad. Kolmest 
uuritud sihtgrupist – jahimehed, kalamehed ja metsamehed – 
on jahimehed kõige rohkem seotud ka ülejäänud kahe 
tegevusalaga (kalandus ja metsandus). Kui metsaomanikest 
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tegeleb ainult metsanduse ja mitte jahinduse ega kalandusega 
47% ja kalameestest sarnase loogika alusel 78%, siis 
jahimeeste seas tegeleb ainult jahindusega 24%. Jahindus on 
samas loomult spetsiifiline tegevusala, millesse „sukeldumine“ 
on alustajale keerulisem kui kalapüügiga alustamine või 
metsatüki hooldajaks hakkamine.  
3.1.1. Elustiili praktikad 
Vastajate andmete põhjal defineeriti erinevad jahimeeste 
grupid. Selle jaotuse eesmärgiks on eelkõige mõista, millised 
tegurid jahimeheks olemisest tingivad aktiivsemat 
meediakasutust. Selle liigituse järgi on passiivsed jahimehed 
need, kes käivad ainult jahis, aktiivsed tegelevad aga 
aastaringselt erinevate jahindustegevustega. Nooremate 
jahimeeste tegevuslik mitmekesisus on kõrgem kui vanematel 
jahimeestel. Kõige populaarsemad tegevused peale jahil 
käimise on loomade talvine lisasöötmine (millega tegeleb 88% 
vastanutest), loomade vaatlemine (77%) ja jahirajatiste 
valmistamine (73%). Nooremad tegelevad vanematest 
märkimisväärselt rohkem jahilaskmise harjutamise, trofeede 
vääristamise ja fotojahiga. Seega eristuvad noorte jahimeeste 
ootused meediaväljaannetele vanemate jahimeeste ootustest 
erinevate tegevusvaldkondadega kokkupuutumise tõttu. 
Erineva vanusega jahimehed ei eristu jahindustegevustega 
kokkupuutumise sageduse poolest. 74% vastanutest tegeleb 
jahindusse puutuvaga 1-3 korda nädalas.  
25% jahimeestest on käinud jahil ka mujal Eestis väljaspool 
oma jahipiirkonda. Jahipidamise piirkondade mitmekesisus 
on kõige kõrgem vanusegruppides 25-44 ja 45-59, kellel on 
kõige rohkem kogemust ka välisriikides jahipidamisega. 
Siinkohal tuleb arvestada, et küsitletute seas on nooremate 
osakaal suurem – üldvalimi seas on tegevuslik ja piirkondlik 
mitmekesisus seega mõnevõrra madalamad kui antud uuringus. 
Kõige rohkem käivad jahindusüritustel 45-59 aasta vanused 
jahimehed (sageli ja mõnikord 88%) ja kõige vähem enam kui 
60 aasta vanused (68%). Need samad eakamad vanusegrupid 
peavad ennast ka ühtviisi kogenumaks jahinduse valdkonnas 
(mitmekülgselt või valdkondlikult 72%) kui nooremad, näiteks 
15-24 aastased (29%). Samas leiavad noored vanematest 
rohkem, et jahindus mõjutab nende elustiili oluliselt. 
Jahimehed, kes tegelevad mitmekesisemate 
jahindustegevustega ning kellel on jahikogemust rohkematest 
paikadest, peavad ennast ka kogenumaks. 
3.1.2. Infotarbimise praktikad 
Jahimeestest jälgib ise ja jagavad infot ka kaaslastega 50%, mis 
on oluliselt rohkem kui sama näitaja kalameeste puhul (36%) 
või metsameeste puhul (11%). See väljendab eelkõige 
jahimeheks olemisega kaasnevaid suhteid, mis on jahimeestel 
tugevamad ja kättesaadavamad. Näiteks on jahimeeste 
infotarbimine palju tugevamalt seotud oma organisatsiooniga – 
jahiseltsiga. Kalameeste ja metsameeste puhul ei ole 
organisatsiooniline kuulumine klubisse või seltsi nii tähtis. 
Keskseks infokanaliks on jahimehele seltsi meililist ja 
kohtumine enne jahti, mis keskendub praktilisele infole (75% 
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saab infot sealt enamasti või sageli). Seltsi juhtkond tegeleb 
info töötlemisega. 
Jahimehe vanus ei mängi rolli vastaja infotarbimise tüübis 
(kuidas toimib jahindusinfoga: kas pigem jälgib ja jagab, loeb 
kui ette juhtub, ei otsi infot). Küll aga otsivad vanemad 
põlvkonnad infot jahinduseeskirjade kohta ise sagedamini 
kui nooremad. Võib eeldada,et nooremad otsivad infot lihtsalt 
muude teemade kohta. Samuti ei määra vanus rolli selles, kust 
infot üldiselt rohkem saadakse (sõpradelt, meediast, üritustelt). 
Ilmselt on seltsi mõju jahimehe infotarbimise kujundajana 
sedavõrd tugev. 
Vanem põlvkond tarbib ennekõike traditsioonilisi infokanaleid 
(ajakirjad, silmast silma info enne jahti). Kuna nooremad on 
aktiivsed online-kanalite jälgijad siis on vanemad jahimehed 
võrreldes noorematega teinekord infosulus. Noorem põlvkond 
seevastu otsib ja jagab rohkem infot foorumites ja Facebookis 
ning liigub sealt hüperlinke mööda edasi. Nendes kanalites 
jagavad jahimehed ka personaalset infot tuttavatega teistest 
jahipiirkondadest, räägitakse sellest, kuidas nädalavahetusel 
jaht läks jne. 
Jahindusmeedia tarbimise aktiivsus ja mitmekesisus on 
selgelt kõrgem nendel jahimeestel, kes käivad rohkem 
jahindusüritustel, tunnevad, et jahindus mõjutab nende elustiili 
oluliselt,  peavad ennast jahinduses kogenumaks, tegelevad 
mitmekesisemate jahindustegevustega ning kes käivad 
rohkemates erinevates piirkondades jahil. 
3.1.3. Ajakirjade lugemine 
Ajakirja Eesti Jahimees loevad kõik vanuserühmad ühtviisi 
palju ning tegemist on ka kõige olulisemaks märgitud 
infokanaliga (97% märkis üheks viiest kõige olulisemast 
kanalist). Samas teine Eesti jahindusteemaline ajakiri, Sinu 
Mets on olulisem vanuses 60+ (51% loevad iga või peaaegu 
iga numbrit) kui teistes vanuserühmades (kõigis umbes 30%). 
Sinu Mets on oluline kanal ka just kõige vanemas 
vanuserühmas (55%), mitte nooremates (19-24%). See tuleneb 
ilmselt sellest, et jahimeeste seas on palju metsamehi ja 
metsaomanikuks on vanemad inimesed. 
Üsna populaarsed on ka Soome jahindusajakirjad ning 
vanemates seltskondades ka venekeelsed ajakirjad (nooremad 
ei oska vene keelt).  
Ajakirja Eesti Loodus lugemise kõrvutamisel eri 
tegutsemisprofiilidega ei ilmne ühelgi juhul statistiliselt olulist 
seost. See tähendab, et seda ajakirja loetakse rohkem muude 
tegurite pärast kui huvialase arengu eesmärgil (nt vanus, 
kultuurihuvi). Eesti Looduse lugemine ei leia aset jahimeheks 
olemise tõttu ega toeta seda elustiili. 
Noorte jaoks paistab Eesti Jahimees sisutum ja igavam (nagu 
ilmnes ka noorte loodusmeedia kasutuse uuringust). Palju 
loetakse silmaringi avardamiseks, infot rakendatakse väga 
individuaalselt. Põhiliselt loetakse jahindusteemalisi artikleid, 
Sinu Metsast metsandusinfot loetakse silmaringiks. Eesti 
jahindusajakirjad on jahindusinfo pakkumiseks liiga hõreda 
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ilmumistsükliga – info on ilmudes kas aegunud või juba mujal 
ilmunud. Ajakirjades ei huvita jahimehi näiteks seltside 
kokkutulekute kirjeldused, juriidilised kuivad lood, KKMi info, 
seltsi presidendi avasõnad. 
3.1.4. Telesaadete jälgimine 
Jahimehed on ülikriitilised kodumaiste jahindussaadete osas, 
mis on nende vaates rohkem laiemale avalikkusele suunatud 
kokandussaated ilma tooraine (ulukiliha) kättesaamise 
võimaluseta.  
Jahindussaadete vaatamisel on pöördvõrdeline seos ajakirjade 
lugemisega (mida rohkem vastaja vaatab saateid, seda vähem 
loeb ta ajakirju ja vastupidi). See tähendab, et neid kanaleid 
jälgivad erinevad seltskonnad. Juhuslikumalt ja üksikult või 
perega jahil käiv jahimees on suurem jahindussaadete vaataja – 
saated on rohkem üldhuvilisele ja vähem süvahuvilisele.  
Noored vaatavad saateid rohkem kui vanemad (nii Eesti kui 
välismaiseid, mida levib ka internetis), välja arvatud Osooni, 
mis on selgelt populaarsem vanemate hulgas (85% vaatab iga 
või peaaegu iga saadet 60+ vanuserühmas). Vene jahindus- ja 
kalastuskanalit Ohota i Rybalka vaatab umbes kolmandik 
jahimeestest ning et nooremate puhul tuleb mängu 
keelebarjäär, on see kanal on olulisem just vanematele 
jahimeestele. 
3.1.5. Portaalide kasutamine 
Nooremad vanuserühmad kasutavad jahindusportaale 
vanematest rohkem. Eriti tuleb see välja jahindusfoorumite 
puhul, mida loeb igapäevaselt või korra nädalas 67% kõige 
nooremast vanuserühmast ning ainult 2% kõige vanemast. 
Jahiseltside kodulehti ja Facebooki lehti märkisid oluliseks 
infokanaliks 55% vastanutest, nendest olulisemad olid ainult 
Eesti Jahimees (97%) ning Osoon (72%). 
3.1.6. KKMi haldusala veebilehed 
KKMi, Riigiteataja, Keskkonnainspektsiooni ja 
Keskkonnaagentuuri kodulehed ei ole jahindusinfo hankimisel 
olulisel kohal, statistiliselt olulist seost ei esine ei vähem ega 
rohkem aktiivsema jahimehe puhul. Küll aga peavad nooremad 
jahimehed KKMi kanaleid lihtsamini kasutatavateks (oskus 
kasutada virtuaalkanaleid, oskus otsida) ning sama arvavad ka 






Ankeetküsitlusele vastas 468 kalameest, neist 334 eestikeelsele 
ja 134 venekeelsele ankeedile. Neist 94% olid mehed ja 6% 
naised. Ka kalameeste sihtrühmas ei ole mõtet eristada 
vastajaid soo alusel – mõlema soo esindajate võimalused 
sattuda ankeedi vastajaks olid võrdsed. 
Kalameeste jaotamisel sisemisteks rühmadeks tuli välja seitse 
erinevat tegutsejatüüpi. Mitmesse neist sattus ainult üksikuid 
vastajaid, mis ilmselt ei erista vastaja infotarbimist ega 
meediakasutust. Suurematest gruppidest muutusid oluliseks 
neli tüüpi: eesti harrastajad, vene harrastajad, kutselised 
kalurid ning kalastussportlased. Eesti ja vene harrastajad on 
üsna erinevat nägu, mistõttu harrastajaid ühe grupina vaadelda 
pole mõistlik. Mõlemad grupid võimaldavad vaadelda ka 
keelekasutusest tulenevaid erinevusi. Kutseliste kalurite ja 
kalastussportlaste seas on nii eesti- kui venekeelseid vastajaid. 
Erinevad tüübid kattuvad mõnevõrra omavahel, sest kalamehed 
võivad täita erinevaid rolle. Näiteks kutseline kalur võib olla ka 
nii harrastaja kui ka kalastussportlane. Ainult harrastajad on 
jagatud eesti- ja venekeelseteks, kutseliste kalurite ja 
kalastussportlaste hulka kuuluvad nii eesti- kui venekeelsed 
vastajad. 
Tabel&2.!Küsitlusele!vastanud!kalameeste!vanuseline!jagunemine!
! 15524! 25544! 45559! 60!ja!vanem! kokku!(hulk)!
eesti!harrastaja! 11%!(30)! 63%!(166)! 20%!(53)! 6%!(16)! 100%!(265)!
vene!harrastaja! 1%!(1)! 51%!(61)! 34%!(40)! 14%!(17)! 100%!(119)!
kutseline!kalur! 0%!(0)! 34%!(32)! 49%!(46)! 16%!(15)! 100%!(93)!
kalastussportlane! 14%!(8)! 67%!(39)! 17%!(10)! 2%!(1)! 100%!(58)!
!
Internetis vastas ankeetküsitlusele valdav enamus harrastajatest 
(80% eestikeelsetest ja 66% venekeelsetest) ning 
kalastussportlastest (67%). Kutselistest kaluritest vastas 
internetis 57%. Kutselistele jagati paberankeete eraldi nende 
organisatsioonide üldkoosolekutel, mis kallutab kutseliste 
tulemust offline-meediakasutajate poole, kuid nad on 
internetikanalites ka tegelikult vähemaktiivsemad 
(kalastusfoorumid on pigem suunatud harrastajatele, ka 
meiliüleskutsetele vastasid kutselised kalurid vähem). 
Nooremates vanuserühmades vastati rohkem 
internetiküsitlusele. Et ülevaade sihtrühma suuruse kohta on 
olemas vaid kutseliste kalameeste kohta, pole võimalik väita, et 
uuring on harrastuskalastajate suhtes representatiivne. Siiski on 
võimalik kõrvutada erinevaid kalastajate gruppe ja segmente 
ning saada seeläbi teada, mis põhjustab ühe või teise kanali 
kasutamise või kellele need olulised on. 
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Eestikeelsed vastajad on kõige rohkem pärit Tartumaalt (18%), 
Harjumaalt (14%), Tallinnast (12%) ning Hiiumaalt (12%), 
venekeelsed kõige rohkem Tallinnast (57%) ja Ida-Virumaalt 
(25%). Venekeelseid vastajaid, keda elab rohkem Tallinnas ja 
Virumaal, käidigi just neist piirkondadest värbamas. Uuringus 
on tagatud eri piirkondade kalameeste arvamus ja vastajate 
jagunemine piirkondade kaupa ei mõjuta uuringu 
esinduslikkust. 
Harrastuskalastajad käivad kalal väga sageli üksi. Erinevalt 
jahimeestest, kes kogunevad enne jahti eesseisvat arutama, ei 
jookse kalameestele info ise kätte.  Seega nad otsivad palju 
infot individuaalselt ning seda kasutavad ära paljud 
kommertslikud infokanalid (ajakirjad, saated, portaalid). 
Harrastajad on mitmekülgsemad meediakanalite jälgijad kui 
kutselised kalurid. 
Kutselised kalurid huvituvad pigem protseduurilisest infost. 
Seega on nende meediahuvi ühekülgne. Samuti on kutseliste 
jaoks enamik kalastusinfokanaleist liialt harrastajatele 
orienteeritud (kutselisele liialt “lahja” lugemisvara). 
Kalameeste keskne, kriitiline infovajadus kätkeb 
ilmauudiseid (sh väliskanaleist) ja kalaolusid, praktiliseks 
infoks hindavad rakenduslikke nippe-nõuandeid kalastamiseks 
või püügivahendite tuunimiseks. Kutselistele oluline info 
puudutab seadusandlust – millal kui palju kuidas püüda. 
Peipsiveeres on kriitiliseks infoks ka info õnnetuste (nt 
uppunute) kohta, sest see puudutab inimesi, keda kalurid 
reeglina tunnevad. 
3.2.1. Elustiili praktikad 
Kalamehed on võrreldes jahimeeste ja metsameestega kõige 
vähem seotud teiste keskkonnakasutuse viisidega. Huvitaval 
kombel on just kutselised kalurid need, kes on kõige 
sagedamini lisaks veel jahimehed või metsaomanikud. 
Kutselistest 56% on ainult kalamehed, eestikeelsetest 
harrastajatest on 77% ning venekeelsetest 89%. 
Tabel&3.&Kalameeste!elustiili!praktikate!kirjeldus!
eestikeelne harrastuskalastaja venekeelne harrastuskalastaja kutseline kalur kalastussportlane 
Esimene kokkupuude 
kalastamisega juhuslik. Käib kalal 
vähemalt korra nädalas (63%). 
Reisid tihti seotud kalastamisega. 
Kalastamise piirkondade 
mitmekesisus kõige kõrgem, kuid 
Lapsest saadik kalamehed. Käib 
kalal eesti harrastajast rohkem 
(83% vähemalt korra nädalas). 
Püüavad kala pigem 
harjumuspärastes kohtades, kõige 
rohkem Ida-Eesti suurtel järvedel. 
Lapsest saadik kalamehed, 
perekondlikud traditsioonid, 
kalandustööstuse haridus. Kolmandik 
kutselistest käib kalal 4-5 korda 
nädalas.  
Kalastamise piirkondade mitmekesisus 
Treenerid hakkavad noori 
kalamehi välja koolitama 
varakult. 
Käib kalal tihedamini kui 
harrastaja, pooled käivad 2-3 
korda nädalas. 
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põhiliselt Eesti väikeveekogudes. 
Käib palju kalal üksi, kuid ka 
kaaslastega. Seltsidesse ja 
klubidesse kuuluvad harva (19%). 
Käib kalal rohkem protsessi 
pärast, nt laseb kala vette tagasi 
(mida kogenum kalamees, seda 
tihedamalt). Samas valmistab ise 
tihti püütud kalast süüa (77% 
reeglina või sageli). 
Tegeleb vähesel määral 
kalastusalase ettevõtlusega (84% 
ei tegele). 
Kalal käimise seltskonnad 
sarnased eestikeelsele harrastajale, 
ehk nii üksi kui erinevate 
seltskondadega. 
Kalastusüritustel käib kõige 
harvem (28% sageli või 
mõnikord). 
Valmistab enda püütud kala 
toiduks harvemini (58%) kui 
eestikeelne harrastaja. 
Kõige vähem seotud kalastusalase 
ettevõtlusega (94% ei tegele) 
kõige madalam, peamiselt merel. 
Tegutsevad seltsides (65%). Käib kalal 
kõige vähem üksi ning kõige rohkem 
koos kolleegidest kaluritega. 
Kalastus mõjutab elustiili kutselisel 
kõige rohkem ning ta peab ennast 
oluliselt kogenumaks, kui seda teevad 
teised kalastaja tüübid. Käib 
kalastusüritustel sagedamini kui 
harrastaja (67% sageli või mõnikord). 
Töötleb ja turustab ise, mõtlevad kaasa 
kalanduspoliitikale. Lisaks tegeleb 
neist kõige rohkem, 19% 
kalastusturismiga. 
Harrastajatest ja kutselistest 
vähem satub merele ning 
rohkem püüab 
siseveekogudel. 
Klubiline ja seltsiline 
kuuluvus kõrge (57%). 
Teistest enam käib kalal 
üksinda ja ka seltsi 
liikmetega. Teiste gruppidega 
võrreldes käib 
kalastusüritustel kõige 
sagedamini (88% sageli või 
mõnikord), mis tuleneb 
sporditegevustest. 
 
3.2.2. Infotarbimise praktikad 
Kalamehed saavad teiste keskkonnakasutajatega võrreldes 
rohkem infot sõpradelt ja kolleegidelt, kuid samas on tähtsal 
kohal ka kalastusmeedia. Kuna info ei tule kalameesteni 
organisatsioonidest, mille liikmelisus on madal, siis peavad nad 
ise infot otsima ja küsima. Populaarseks on kujunenud online-
kogukonnad ja foorumid, kus hangitakse ja jagatakse elavalt 
infot.  
Vanus ei osutunud kalameeste infotarbimise tüübi puhul 
määravaks (kas jälgib ja jagab, loeb ainult peale sattudes vm) 
ning vanus ei erista ka regulatsioonidega seotud info otsimise 
sageduse puhul (püügieeskirjad, load jne). Mida noorem on 
kalamees, seda rohkem hangib ta muud kalastusinfot sõpradelt, 
meediast ja klubi infokanalitest. Lisaks kasutavad noored 
rohkem saadete järelevaatamise võimalust (ning kalastussaateid 
on palju).  
Aktiivsemad meediatarbijad on need kalamehed, kes käivad 
rohkem üritustel, kelle elustiili mõjutab kalastus rohkem ning 
kes käivad rohkemates erinevates paikades kalal. Samas 
kogenum kalamees ei ole aktiivsem meediajälgija, siin 




eestikeelne harrastuskalastaja venekeelne harrastuskalastaja kutseline kalur kalastussportlane 
Põhiliseks mitmesuunaliseks 
infokanaliks on kujunenud 
kalastusportaalid (koos 
foorumitega). Kuid kuna ta on 
„kõigesööja“, siis vaatab palju ka 
saateid ja loeb eestikeelseid 
ajakirju. Tarbib kalastusmeediat 
kõige aktiivsemalt ja 
mitmekesisemalt. 
Kalastusklubi kanalid on võrreldes 
teistega kõige vähemolulisemad. 
Klubist olulisem on lihtsalt 
konkreetne püügiseltskond. 
Kriitilised KKMi haldusala 
infopakendamise tavade suhtes. 
Palju konstruktiivseid 
ettepanekuid.  
Samuti on olulised 
kalastusfoorumid, kuid 
venekeelsed. Lisaks Ohota i 
Rybalka ning välismaised 
kalastusajakirjad. 
 
Otsib kõige harvemini infot 
kalastusregulatsioonide kohta 
(18% vähemalt korra kuus, teistest 
üle 50%).  
Sarnaselt kutselisele kalurile jälgib 
kalastusmeediat üldiselt vähe ning 
väheseid erinevaid kanaleid. 
Peamine info levitamine toimub 
kalastustarvete kaupluses, mis on 
kujunenud mitteformaalseks 
infovahetuse kohaks. Võrgustik on 
pigem offline. 
Kohalike püügiolude kohta ei vaja 
vahendatud infot, sest oskab ise 
paremini jääolusid jms hinnata. 
Räägib “teistest”, kes tulevad 
kaugelt veebiinfo peale, kuid 
kohalikke olusid tundmata satuvad 
pahandustesse, upuvad jne.  
Kirub pisikeste killustatud kanalite 
rohkust, kust ei leia üles olulist 
infot. Eestikeelset infot üldiselt 
pelgab, keeleoskus pole nii hea. 
Otsivad kalastusalast infot kõige 
vähem, neile on kõige olulisemad 
hoopis kohalikud ajalehed (lokaalse 
elustiiliga) ning Osoon. Samuti 
kutselistele kaluritele mõeldud Mehed 
ja Mõrrad, kuid oma (kutseliste) heast 
infokanalist tunneb puudust. 
 
Samas otsib harrastajatest sagedamini 
infot kalastusregulatsioonide kohta. 
Jagavad seda infot kolleegidega 
telefoni teel ning seltsi koosolekutel. 
Kalandusvõrgustikud on pigem 
internetist eemal. 
Kui kalastusmeediat jälgib vähe, siis 
tühimikku täidavadki riigiametite 
infokanalid (enamasti või sageli saab 
sealt infot 43%). 
Samas on kriitiline KKMi haldusala 
infokorralduse suhtes (info 
kinnihoidmine, otsuste hiline 
põhjendamine, vastuolu kohaliku 
teadmusega). 
Palju kogemusepõhisust, mida 
kombineerib vajadusel teadusliku 
infoga. Huvitub kalade bioloogiast, 
püüniste meisterdamise õpetustest, 
püügivahendite kasutusjuhistest, 




Veidi rohkem jälgivad 
välismaist meediat ning 
kalastusklubide lehti. 
Jagavad kalastusinfot 
kaaslastega kõige rohkem, 
seltsi ja klubi kanalitest ja 






3.2.3. Ajakirjade lugemine 
Eesti kaks kalastusajakirja – Kalale! ja Kalastaja – on suunatud 
pigem harrastajale. Ajakirjal Kalastaja on olemas ka 
väiksemahuline kutseliste kalurite rubriik, kuid kutselised 
sellest väga teadlikud ei ole või ei ole sealsed ametlikud teated 
piisavalt huvipakkuvad. Ühe rubriigi pärast ei ole mõtet osta ka 
tervet ajakirja. 
Kalastaja puhul täheldatakse stagneerumist – samad autorid, 
samasugused lood. Teadjamad mehed oskavad hinnata 
välismaiseid ajakirju, eriti venekeelseid, sest meil on sama 
püügikontekst. Eesti ajakirjad on pinnapealsemad. 
Ajakirjad toetavad kalastusüritustel käimist – kes loeb rohkem 
kalastusajakirju, käib ka rohkem üritustel. Teistel 
meedialiikidel sellist seost ei ole. 
Eesti Looduse lugemine ei erista ei harrastajat ega kutselist, st 
selle lugemine pole kalastaja tegevustega otseselt seotud. Seos 
tekib eesti- ja venekeelse harrastaja kõrvutamisel, olles 
põhjustatud keelekasutusest tingitud erisusest (on üsna vähe 
tõenäoline, et vene emakeelega meediatarbija loeks Eesti 
Loodust), mitte harrastajaks (vs kutseliseks) olemisest. 
Tabel&5.&Kalameeste!ajakirjade!lugemise!praktikate!kirjeldus!
eestikeelne harrastuskalastaja venekeelne harrastuskalastaja kutseline kalur kalastussportlane 
Loeb palju Eesti kalastusajakirju, 
millest populaarsem on Kalale! 
(45% loeb iga või peaaegu iga 
numbrit). Välismaiseid ajakirju 
loeb teistest kalameestest vähem. 
Harrastajad loevad ajakirjad 
huviga kaanest kaaneni läbi, ning 
vahetavad ajakirju omavahel. 
Tunnevad vajadust nipi- ja 
trikilugude järele (so praktiline 
vajadus). 
Huvitub eestikeelsetest 
ajakirjadest kõige vähem, kuid 
välismaistest kõige rohkem. Kuna 
meediatarbimise aktiivsus on 
madal, siis on nii eesti- kui 
venekeelsete ajakirjade loetavused 
üsna sarnased, kuid välismaiseid 
ajakirju peab selgelt olulisemaks. 
Tunnevad vajadust nipi- ja 
trikilugude järele (so praktiline 
vajadus). 
Harrastuskalurite ajakirjad ei huvita (ei 
kohalikud ega välismaised). Loeb, kui 
peale satub, aga ise ei osta. Kunagi 
luges Kaluri Lehte, mida sai 
keskkonnaametist paberkandjal.  
Ajakirjade Kalale! ja Kalastaja 
loetavused on kutseliste hulgas väga 
sarnased (17-18% iga või peaaegu iga 
numbrit). Kui peab valima, siis eelistab 
atraktiivsemat Kalale! ajakirja.  
Loeb pigem kohalikku lehte (40% 
kutselistest). 
Loeb palju eestikeelseid 
ajakirju, nagu ka eestikeelsed 





3.2.4. Saadete jälgimine 
Eestis on kalastussaateid palju (isegi amatöörlikke, mida 
levitatakse internetis, nagu Oinaga Kalale) ning kalamehed 
teavad neid üsna hästi. Portaalide jälgimine ja saadete 
jälgimine on pöördvõrdelises sõltuvuses – mida olulisemaks on 
kalamehe jaoks saated, seda vähem oluliseks peab ta portaale. 
Vanemad kalamehed vaatavad üsna palju Ohota i Rybalkat, 
näiteks üle 60-aastastest 57% vähemalt korra nädalas. 
Noorematel tuleb siin ette keelebarjäär. 
Kalastusalase ettevõtlusega tegelevad kalamehed peavad 
saateid olulisemaks kui portaale või ajakirju (kuigi kutselised 
vaatavad erinevaid saateid pigem vähem kui harrastajad). 
Tabel&6.&Kalameeste!saadete!vaatamise!praktikate!kirjeldus!
eestikeelne harrastuskalastaja venekeelne harrastuskalastaja kutseline kalur kalastussportlane 
Suhteliselt hästi kursis kodumaiste 
saadetega ning annavad oma 
suhtlusvõrgustikes üksteisele 
huvitavatest saadetest teada.  
Kalailma ja Kalamehejutte vaatab 
rohkem ja peab olulisemaks kui 




Jälgib kutselistest rohkem ka 
välismaiseid saateid (kuid mitte 
Ohota i Rybalkat). 
Ohota i Rybalka selgelt kõige 
olulisem, eestikeelsed saated ei ole 
pildil. Vaatab ka teaduslikke 
kalastussaateid, kui peale satuvad.  
Üldjuhul telekast saateid ei otsi, 
sest aega ei ole, kasutavad 
järelevaatamist kõige rohkem 
(kuid see fakt tundub kahtlane). 
Tunneb väga puudust venekeelsest 
Eesti kalastussaatest (uuel 
venekeelsel kanalil). 
Erakanalite harrastajatele mõeldud 
saateid oluliseks ei pea. Kuigi saate 
Mehed ja Mõrrad puhul toob välja, et 
see on üldhuvilisele, mitte kalamehele, 
on saade kutseliste hulgas väga 
populaarne (60% vaadanud iga või 
peaaegu iga saadet). On kurb, et 
saatesari läbi saab (ainult 8 episoodi).  
 
Vaatab harrastajatest rohkem Ohota i 
Rybalkat. Kõige suurem Osooni fänn. 
Teleri vaatamiseks väga aega ei ole. 
Kui peale satub, siis vaatab. Ise infot ei 
otsi (ja võrgustikus ei jagata). 
Olenevalt saatest ka järelevaatamise 
harjumused.  
Vaatavad palju nii 




3.2.5. Portaalide kasutamine 
Võimalikest online-infokanalitest osutusid kalameestele kõige 
olulisemaks need, mille põhifunktsiooniks on kalameestele 
arutlusfoorumi pakkumine (vähem populaarsed olid näiteks 
blogid). Sellised kogukonnad ongi tekkinud just 
kalastusportaalide juurde, mis üritavad meelitada kasutajaid 
väga mitmekülgse sisuga. Tihti on kalastusfoorum ainult üks 
portaali osa, millele lisaks on portaali integreeritud 
kalastusuudised, blogid, saated, fotogalerii, kalastustarvete 
pood, ilmaennustus, võistluskalender jne. Populaarseim portaal 
on Kalale.ee, mis on ühendatud ka samanimelise ajakirjaga.  
Ajakirjas Kalale! mainitud kalameeste puhul kirjutatakse 
ajakirjas välja ka nende fooruminimed. Nende nimede järgi 
identifitseeritakse üksteist vahel ka veekogude ääres, sest 
kasutajad on lugenud üksteise postitusi, on juba virtuaalselt 
kokku puutunud, kuid silmast silma kohtutakse esimest korda. 
Jahimeestel ja metsameestel selliseid suhtluspraktikaid pole. 
Üliaktiivne kalameeste foorum põhjustab aga teistsuguseid 
probleeme: mõned kalamehed leiavad, et foorum on 
ummistunud ebapädeva infoga ning esineb palju sõimu ja 
eksitamist.  
Portaalide kasutajad käivad kalal rohkemates erinevates 
kalastuspiirkondades.  
Tabel&7.&Kalameeste!internetiportaalide!kasutamise!praktikate!kirjeldus!
eestikeelne harrastuskalastaja venekeelne harrastuskalastaja kutseline kalur kalastussportlane 
Kõige rohkem seotud online-portaalide ja sealsete 
virtuaalsete võrgustikega.  
Toodab internetis sisu (foorumites) kõige rohkem, 
arutab, parandab teiste eksimusi, iriseb algajate 
rumaluse üle.  
Jagab aktiivselt huvitavaid linke ja infot. Samas varjab 
isiklikke püügipaiku, sest populaarses portaalis info 
jagamine on varasemalt viinud püügipaiga kiire 
ülerahvastatuseni. 




populaarseimad neist on 
siinkohal pigem lihtsalt 
foorumid kui mitmekülgsed 
portaalid (kuigi leidub ka 
neid. 
Kõik erinevad online-
portaalid ja lehed on selgelt 
vähemolulised. Isegi 
kutselistele kalastajatele 
suunatud Kalateave.ee ei 
eristu siinkohal. 
Külastavad portaale 
mõnevõrra vähem kui 
harrastajad, aga klubide 
lehed on palju olulisemad.  
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3.2.6. KKMi haldusala veebilehed 
Kutselised kalurid saavad rohkem informatsiooni riigiametite 
infokanalitest kui teised kalastajate tüübid, kuid üksikuid 
veebilehti uurides on nende vastuvõtt (kriitilisus) erinevate 
kalameeste tüüpide puhul üsna sarnane. Venekeelsed kalastajad 
peavad neid mõnevõrra ebamugavamateks. 
Keskkonnaministeeriumi koduleht ja Riigiteataja on kutselisele 
kalurile olulisemad kui teistele, kuid sellegi poolest ei ole 






Metsameeste ankeetküsitlusele vastas 313 inimest, kelle hulka 
kuulusid nii metsaomanikud kui metsandusettevõtete töötajad, 
erinevad metsandusega seotud spetsialistid jt. Metsameeste 
küsitlust võib pidada üldjoontes representatiivseks, siia pole 
haaratud mitte üksnes metsaomanikud, vaid ka spetsialistid, 
ettevõtjad ja teiste metsaga seotud elualade esindajad. 
Metsamehed jagunevad uuringus funktsionaalsuselt kolmeks 
tüübiks: passiivne, metsaga mittetegelev metsaomanik; 
tegutsev erametsaomanik muu põhitegevuse kõrvalt ning 
metsandusvaldkonna ettevõtja, töötaja või muu spetsialist. 
Nagu ka kalameeste puhul kattuvad siingi erinevad tüübid, sest 
sama inimene võib täita mitmeid rolle (v.a passiivne 
metsaomanik ja tegutsev metsaomanik, need tüübid on 
erinevad ja ei kattu). Metsandusvaldkonna ametnik võib olla 
ühtlasi ka metsaomanik, metsaomanik võib olla ettevõtja jne. 
Tabel&8.!Küsitlusele!vastanud!metsameeste!vanuseline!jagunemine!
! 15544! 45564! 60!ja!vanem! kokku!
passiivne,!metsaga!
mittetegelev!metsaomanik! 23%!(12)! 26%!(14)! 51%!(27)! 100%!(53)!
tegutsev!erametsaomanik!muu!
põhitegevuse!kõrvalt! 12%!(25)! 38%!(81)! 50%!(106)! 100%!(212)!
metsandusvaldkonna!ettevõtja,!
töötaja!või!muu!spetsialist! 52%!(35)! 43%!(29)! 4%!(3)! 100%!(67)!
!
15-24 aasta vanuseid vastajaid oli liiga vähe, et nende põhjal 
midagi analüüsida, seega liitsime nad 25-44 aastaste grupile. 
Metsanduses tegutsevad inimesed on vanemad kui teised 
keskkonnakasutajad, sest metsaomanikeks on reeglina 
vanemad inimesed (mets liigub ühelt omanikult teisele sageli 
edasi näiteks pärimise teel). Enamik vastajatest olid mehed, 
passiivsete metsaomanike seas oli naisi 47%, tegutsevate 
metsaomanike seas 28% ning metsandusettevõtete töötajate 
ning spetsialistide seas 3%. 
Metsameeste ankeetküsitlust levitasime põhiliselt paberil 
otsepostiga ning seetõttu on 51% kõikidest vastanutest täitnud 
küsitlust paberil. Postiga saadetud küsitlusele lisasime ka viite 
online-ankeedile, juhuks kui vastaja seda mugavamaks peab. 
Nooremad kasutasidki seda võimalust: 15-44 aastastest vastas 
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internetis 82%, samal ajal kui enam kui 60-aastastest vastas 
internetis 22%. Metsandusettevõtete töötajatele levitasime 
küsitlust põhiliselt internetis ning nende puhul vastas 
virtuaalselt 93%. Passiivseid metsaomanikke (kes pole metsaga 
seotud töid teinud) otsiti täiendavalt Eesti eri piirkondadest 
lumepallimeetodil (eeldus oli, et passiivsed omanikud on ka 
tõenäolisemalt vähemaktiivsed vastajad). 
Passiivsetel metsaomanikel oli enamasti kuni 15-hektarine 
metsatükk (75%), tegutsevate metsaomanike seas oli samas 
mõõdus metsatüki omanikke vähem (52%). Metsandustöötajate 
hulgas oli omatud metsa pindala varieeruvam, kuid 30% neist 
ei olnudki metsaomanikud. 
Küsitlusele vastajaid oli võrdlemisi ühtlaselt üle Eesti, kõige 
rohkem oli vastanuid Lääne-Virumaalt (11%) ja Harjumaalt 
(v.a Tallinn) (10%). 
Metsaomanikuks olemine ei ole otseselt seotud 
metsandushuviga, huvi tingib metsaga seotud tegevuslik 
aktiivsus. Metsamehed on üldiselt passiivsemad infootsijad, 
võrgustikulise info tähtsus on neil madal. Metsamees on sageli 
huviline mõnel muul “huviväljal”. Metsameeste elustiil on 
palju vähem metsaga seotud kui jahimeestel või kalameestel. 
Metsaga seotud otsused on tavaliselt meeste teha. Naised on nii 
tegevuspraktikailt kui infotarbijana passiivsemad – neil on 
teised meediakanalid. 
Kriitiliseks infoks metsaomanikule ja -töötlejale on 
ettevõtlusealane info (kokkuostu- ja töötlemishinnad) ja 
seadusemuudatused (looduskaitsealad, igaüheõigus, 
maksumuudatused). Praktilisemas ja argises plaanis loetakse 
heal meelel otseselt ja koheselt väherakendatavat ja silmaringi 
avardavat kirjandust (liigid, teaduslikud andmed, kooslused, 
metsandusvõtted või -vahendid). 
3.3.1. Elustiili praktikad 
Metsamehed on erinevate keskkonnakasutuse viisidega seotud 
rohkem kui kalamehed, kuid vähem kui jahimehed. Mida 
tugevam on side metsaga, seda rohkem tegeletakse ka teiste 
huvialadega.  
Metsamehed võivad metsa väärtustada kui majandusliku tulu 
allikat, pärandust, puhkepaika, metsaandide pakkujat, 
tarbepuidu allikat ja väärtuslikku kooslust. Taaskord, mida 
tihedam on side metsandusega, seda rohkem omistatakse 
metsale erinevaid väärtuseid. Metsa peab väärtuslikumaks see, 
kellel on metsaga rohkem kogemusi, kes käib üritustel rohkem, 
teeb mitmekesisemaid metsatöid ning omab suuremat metsa. 
Metsa väärtustavad kõige vähem need, kes on ainult 
metsaomanikud.  
Mida rohkem on metsamehel metsandusalaseid kogemusi ja 
oskuseid, seda rohkem tegeleb ta metsas erinevate tegevustega 
(langetamine, istutamine, äri jne), seda suurem on ta 
metsaomand ning seda noorem ta on. Mehed on metsanduses 
tavaliselt oskuslikumad kui naised. 
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Tabel&9.&Metsameeste!elustiili!praktikate!kirjeldus!
passiivne metsaomanik tegutsev metsaomanik metsandusettevõtte töötaja, spetsialist 
Umbes veerand on seotud põllundusega, kuid 
lisaks jahinduse või kalandusega tegelemine 
on ebaharilik. 70% on ainult metsaomanikud. 
Samas metsandus elustiili oluliselt ei mõjuta. 
Käib metsas kõige harvem, 55% ei käi 
igakuiselt.  
Metsaseltsi liige ei ole, metsandusüritustel ei 
käi (74%).  
Tunneb, et vajab metsas töötamisel kõrvalist 
abi või juhendamist, kuid 51% teeb metsas 
mingeid töid ka ise, ainult 9% ei tee üldse 
metsatöid. Samas palkab tööjõudu vähem kui 
teised grupid. Põhiliselt teeb enda tarbeks 
küttepuid (70%), muud eriti midagi. 
Metsa väärtustab kui küttepuidu allikat ning 
pärandust. Metsa alternatiivsed väärtused on 
olulisemad kui majanduslikud väärtused. 
 
Kõigest pooled on ainuüksi metsaomanikud, 
jahinduse ja kalastamisega tegelevad umbes 
17% ning põllundusega 38%. 
Metsandus mõjutab oluliselt 36% vastajate 
elustiili. Külastab metsa tavaliselt mõned 
korrad kuus (41%).  
64% ei ole metsaseltsi liikmed, need, kes on, 
on pigem passiivsed liikmed. Pooled ei käi 
metsandusalastel üritustel.  
Tihti vajab metsandustööde puhul abi või 
juhendamist, kuid 29% on nii kogenud, et 
analüüsib ja planeerib ise. Metsatöid teevad 
isiklikult kõige rohkem (74%), kuid teisi 
isikuid ja ettevõtteid palkavad samuti palju. 
Metsatööd on mitmekülgsed, pooled kasutavad 
metsamaterjali ehituseks ning istutavad ja 
hooldavad metsa. 
Väärtustab metsa rohkem ja mitmekülgsemalt 
kui passiivne metsaomanik (koht, kus puhata, 
korjata metsaande jne). 
30% on ainuüksi metsaomanikud, 
põllundusega tegeleb umbes veerand, kuid 
jahindusega 54% ning kalastamisega 37%. 
Metsandus mõjutab elustiili oluliselt (76%), 
käib metsas igal nädalal 2-5 korda (91%). 
Kui metsaomanikud tegelevad pea ainult 
erametsaga, siis ettevõtete töötajatest on 63% 
tegevuselt seotud ka riigimetsaga.  
58% ei kuulu metsaseltsi ning võrreldes 
aktiivsete metsaomanikega on 
metsandustöötaja aktiivsem seltsi liige. 
Praktiliselt kõik käivad metsandusalastel 
üritustel, kogunemistel jne. 
Tuleb metsas töödega ise toime: 78% 
analüüsib ja planeerib ise. Tegeleb kõige 
mitmekesisemate metsatöödega, erinevalt 
teistest metsameestest lisandub siia hulka 
kinnistute ost ja müük (22%). 
Väärtustab metsa erinevaid külgi kõige 
rohkem, kõige olulisemaks peab metsa 




3.3.2. Infotarbimise praktikad 
Metsameestel esinevad kaks põhilist infotarbimise strateegiat: 
aktiivne ja sõltuv.  
Aktiivne kasutab otsingumootoreid. Erametsaportaalist ja 
mujalt jõuab linkide abil eri meediakanalitesse. Võtavad 
maksimumi metsandusvaldkonna infokanalite mitmekesisusest, 
kuigi siin on dubleerivust. Suur osa infotarbimisest on üsna 
tehniline: hinnastamine, tehnikat pakkuvad lehed, metsaregistri 
külastamine. Telerit ei vaata, sest ei ole aega. Palju ühisüritusi, 
aktiivne seltsis, kasutab õppepäevi enese harimiseks.  
Passiivne on sõltuv konsulendist, kes ütleb, kuidas on õige. 
Infokasutus praktilisem (juriidika ja majandusinfo), ise palju ei 
otsi, ei oskagi otsida. Ajakirjad-saated on pigem 
meelelahutuseks, selle järgi ei tee otsuseid. 
Metsaga tegelejad vajavad metsanduse käsiraamatuid, 
juhendmaterjale (raieviisid, mahutabelid). 
Nooremad põlvkonnad ja suuremad metsaomanikud on 
aktiivsemad metsandusinfo otsijad ja jagajad. Nooremad 




metsaomanik tegutsev metsaomanik metsandusettevõtte töötaja, spetsialist 
Väga palju 
metsandusinfot ei 
vaja ja ei otsi (30% 
ei otsi üldse). Loeb 
Sinu Metsa ja 









enamasti või sageli).  
Proovib hoida pilku peal metsandusmeedial, kuid mitte 
väga aktiivselt. Infot otsib ise küll väga harva (77% harvem 
kui iga kuu), aga neid, kes üldse ei otsi, on vähe (7%). 
Seltsi kuuluv ja aktiivsem metsaomanik tunneb huvi 
mitmekülgse info vastu, sest põhjendab ise oma sammud. 
Aktiivsetest seltsiliikmetest 26% otsib infot igapäevaselt 
(mitteaktiivsetest ja seltsi mittekuuluvatest 4%) ja jagab 
infot ka edasi, seltsisiseselt, näiteks ühistegevustel. 
Aktiivsem seltsiliige on tugevalt sõltuv konsulendist (58% 
saab infot enamasti või sageli), teeb töid rohkem juriidika ja 
ettevõtlusinfo järgi. 
Kõige rohkem saab infot samuti metsandusmeediast (41% 
enamasti või sageli), kuid passiivsete omanikega võrreldes 
saab rohkem infot sõpradelt, riigiametite kanalitest, 
konsulendilt ja metsaseltsist.  
Suur hulk jälgib ja jagab infot kaaslastega aktiivselt (37%), 
metsaomanike puhul oli see number väga madal (0-6%). 
46% otsib regulatsioonide kohta infot vähemalt korra 
nädalas (metsaomanikud taas 0-6%) 
Ettevõtja on rohkem seotud turupraktikatega. Jälgib 
enampakkumiste infot, kokkuostu-müügihindu, 
metsanduspoliitikat. 
Pigem tööalased infootsimise praktikad – konsulendid, 
ettevõtjad, töötajad jm.  
Hädavajalikku infot saab pigem mitmekesistest isiklikest ja 
KKMi ametlikest kanalitest (teemadel jahimehed vs 
maaomanikud, mets ja looduskaitseala), mitte erialameedia 
väljaannetest. Sellist infot loetakse kanalist sõltumatult. 
Sellegi poolest jõuab temani kõikidest kanalitest (meedia, 
sõbrad jne) rohkem metsandusinfot kui metsaomanikele. 
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3.3.3. Ajakirjade lugemine 
Metsameestele on paberväljaanded palju olulisemad kui 
jahimeestele või kalameestele. Ajakirju on palju ja mitmed 
neist tulevad postkasti suurema ajalehe lisalehena (Sinu Mets ja 
Metsaleht Maalehe vahel, Metsamajandus Äripäeva vahel). 
Samal ajal metsandussaateid väga ei ole ning veebilehed ei ole 
väga paeluvad ega kasutajasõbralikud. 
Üldhuviartiklid ajakirjades metsamehi ei huvita (näiteks 
noorloomad sügisel maanteel). Erinevate väljaannete artiklite  
teemad korduvad, kuid see neid lugejatena ei häiri. Eri 
sihtrühmi metsanduse sees huvitavad siiski üsna erinevad 
artiklid. Silmaringi avardamiseks loetakse läbi ka muud lood. 
Ajakirju loetakse rekreatiivse kogemusena nagu ajakirju 
üldiselt, öökapilugemisena, teleri vaatamise kõrvale. 
Ajakirjad on olulisemad metsaga tihedamalt seotud inimestele 
(elustiil, pindala, oskuslikkus jne). 
RMK Metsamees on metsandusettevõtete töötajatele oluline 
väljaanne, mis tuleb kindlasti ka sellest, et vastajate rühmas on 
palju RMK töötajaid. 
Erinevalt jahimeestest ja kalameestest välismaised ajakirjad 
metsameeste puhul mängu ei tule. 
Tabel&11.&Metsameeste!ajakirjade!lugemise!praktikate!kirjeldus!
passiivne metsaomanik tegutsev metsaomanik metsandusettevõtte töötaja, spetsialist 
26% loeb Sinu Metsa iga või 
peaaegu iga numbrit, 28% 
Metsalehte. Mõlemad väljaanded 
jõuavad temani üldmeedia kaudu 
Maalehega, teisi 
metsandusajakirju ei loe. 
Sinu Mets ja Metsaleht on 
metsandusinfokanalitest ka kõige 
olulisemad (Osooni järel). 
Pooled loevad aktiivselt Sinu 
Metsa ja Metsalehte. Ülejäänud 
väljaandeid loeb rohkem kui 
passiivne metsaomanik, aga mitte 
eriti palju. 
 
Need kaks väljaannet on endiselt 
kõige olulisemad (Osooni järel). 
Loeb Sinu Metsa ja Metsalehte vähem kui aktiivne metsaomanik, kuid 
kõiki ülejäänud ajakirju rohkem. Oluliseks tõusevad ka Eesti Mets, 
RMK Metsamees ning Metsamajandus. Tõeline infoõgija. 
Eesti Metsa loeb küll suurte ajalehtede lisalehtedest vähem, aga peab 
seda olulisemaks infokanaliks kui Sinu Metsa. Metsaleht ja RMK 
Metsamees on kõige tähtsamad kanalid (Osoonist tähtsamad). 
Eesti Metsa suhtes vastakad arvamused. Kuigi hinnangud väljaandele on 
madalamad (ka teaduslikum info on vajalik silmaringi laiendamiseks), 
loetaks seda, kui levi oleks parem. Teaduslik info vajab kodustamist, 
praegu Eesti Mets seda ei võimalda.  
Põhiliselt pakuvad huvi metsamajandusega seotud teemad.  
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3.3.4. Saadete vaatamine 
Puhtalt metsandussaated Metsapeatus (ei ole praegu eetris) ja 
Metsakaja (Erametsakeskuse online-saade) ei ole väga 
populaarsed. Sellegi poolest on Osoon metsaomanike seas 
ühtviisi väga populaarne. Saateid vaatavad rohkem vanemad 
põlvkonnad, ajakirjade puhul oli loetavus ühtlasem. 
Mida olulisemad on metsamehele ajakirjad, seda vähem 
olulisemad on saated. Saated on olulisemad neile, kelle elustiili 
mõjutab metsandus vähem. Teiste näitajatega, mis tähistavad 
tugevamat sidet metsaga, saadete jälgimisega seos puudub. 
Erinevalt jahimeestest ja kalameestest välismaistest saadetest 
metsamehed intervjuudes juttu ei teinud ning ankeetküsitluses 
neid välja ei pakutud. 
Tabel&12.&Metsameeste!saadete!vaatamise!praktikate!kirjeldus!
passiivne metsaomanik tegutsev metsaomanik metsandusettevõtte töötaja, spetsialist 
Osoon on selgelt kõige olulisem infoallikas 
(83%), sest teisi kanaleid, mis pakuvad 
metsandusinfot, ei jälgita lihtsalt eriti palju. 
Kuna metsandusmeediaga puutub kokku vähe, 
siis oli Osoon tihti ainuke kanal, mida osati 
oluliseks märkida (võis märkida 5 vastust). 
Teiste saadetega kokkupuude väike. 
Osoon on populaarne, kuid oluliseks 
infoallikaks märgiti seda natuke harvem 
(75%). Vaatab teisi saateid passiivsest 
omanikust veidi rohkem.  
Veerand kasutab järelevaatamist sageli või 
mõnikord, passiivsed ei kasutanud peaaegu 
üldse. 
Metsapeatust ja Metsakaja on vaadanud 
rohkem kui metsaomanikud. Sellegi poolest on 
saated tema jaoks vähem olulised kui 
metsaomanikele.  
Veerand kasutab järelvaatamist sageli või 
mõnikord. 
 
3.3.5. Portaalide kasutamine 
Metsamehed külastavad metsandusportaale väga vähe. 
Siinkohal ei ole välja kujunenud olulisi suhtlusvõrgustikke, 
nagu jahimeestel või kalameestel. Metsameeste koguhulgas on 
populaarseimad lehed Erametsakeskuse leht (7% külastab 
vähemalt korra nädalas) ning RMK metsaportaal (6%). 
Samas märgivad veerand kuni kolmandik metsameestest ühe 
olulise kanalina ära Erametsakeskuse lehe, kuigi seda 
külastatakse üsna harva. 
Välismaised veebilehed võivad olla infoallikaks metsandusega 
süvitsi tegelevatele metsameestele.  
Saated ja portaalid paeluvad erinevaid seltskondi, kuid seos ei 
ole nii tugev, nagu saadete ja ajakirjade puhul. Portaalide 
külastamine toetab ürituste tihedamat külastamist, kuid teiste 
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näitajatega, mis tähistavad tugevamat sidet metsaga, portaalidel seos puudub. 
Tabel&13.&Metsameeste!internetiportaalide!kasutamise!praktikate!kirjeldus!
passiivne metsaomanik tegutsev metsaomanik metsandusettevõtte töötaja, spetsialist 
Portaale külastab väga harva.  Külastab portaale samuti väga harva. Kasutab portaale metsaomanikest rohkem, 
vähemalt korra nädalas külastab RMK 
metsaportaali (28%), Erametsakeskuse lehte 
(16%) ning mõne metsaseltsi kodulehte (9%). 
Oluliseks märgib lisaks Erametsakeskuse 
lehele ära RMK metsaportaali (33%).  
 
3.3.6. KKMi haldusala veebilehed 
Riigiametite infokanalid on olulisemad metsandusettevõtete 
töötajatele, kuid üksikutest kanalitest joonistub välja ainult 
Riigiteataja, mis on metsandusvaldkonna töötajatele üsna 
oluline (25%). Sellegi poolest ei ole statistiliselt olulisi seosed 
tihedama metsandusega seotuse (elustiil, üritused, oskused jne) 
ja KKMi kanalite olulisuse vahel.  
Riigiametite kanalitega on ettevõtete töötajad oluliselt rohkem 
rahul kui metsaomanikud. Näiteks Riigiteatajat peab hästi või 
pigem hästi kasutatavaks 58% metsandusettevõtete töötajatest, 
kuid ainult 13% passiivsetest ja 20% tegutsevatest 
metsaomanikest. Ametlike kanalite kasutajasõbralikuks 





Uuring “Keskkonnameedia kasutamispraktikad keskkonnakasutajate sihtrühmas” vaatleb kolme 
sihtrühma – kalameeste, jahimeeste ja metsameeste - erialase meedia kasutamise vajadusi ja 
harjumusi. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, millised väljaanded on keskkonnakasutajate 
sihtrühmas leidnud kesksemat kasutust, millist rolli mängivad väljaanded nende sihtrühmade 
hobi- ja tööpraktikate arendamisel ning millised on barjäärid nende väljaannete laiemal levikul 
(turundus, formaat, sisu jms). 
Keskkonnakasutuse meediaväljaandeid tarbitakse käsikäes praktilise vajadusega – üksnes 
meediaväljaandeid arendades ja levitades ei toimu muutust inimeste käitumispraktikates. Selleks 
peavad lugejal olema individuaalsed erihuvid ja praktilised põhjused neid väljaandeid tarbida. 
Erihuvi meedia tarbimine käib käsikäes erialaste praktikate arenguga – mida mitmekülgsem ja 
aktiivsem on keskkonnakasutaja, seda mitmekülgsem ja aktiivsem on tema meediakasutus. 
Uuringust selgus, et lisaks tegutsemisvaldkonnale (nt kalandus, metsandus) on oluline eristada 
meediatarbijaid valdkondlike kokkupuudete süvenemisastme järgi. On see tööalane (huvi on 
suunatud professiooni parimate töövõtete omandamisele, sarnasuse otsimisele teiste valdkonna 
esindajatega – iseloomulik jahimeestele), hobiline (lugeja-vaataja püüab meedia abil kokku 
panna just tema huvidest lähtuvat pilti – iseloomulik harrastuskalamehele) või hoopis 
mehaaniline (vajadus teada-tunda elementaarsemaid protseduure, teada seadusi – iseloomulik 
metsaomanikule, kes on pärinud metsaomandi, kuid pole otseselt metsahuviline). Esimesel ja 
viimasel on suurem kalduvus sõltuda meediatarbimises telesaadetest, harrastajatel ajakirjadest ja 
portaalidest. Kõiki neid rühmi aga ühendab ühtemoodi teisenev meediatarbimise praktika. 
Analüüsitud keskkonnakasutajate erihuvi väljaannetele on keskseks väljakutseks nende tänane 
formaat, sest pealekasvav põlvkond ja üha rohkem ka vanem generatsioon tarbib infot 
otsingumeetodil, mitte väljaandeid klassikaliselt otsast lõpuni või väljakujunenud eetriajal 
tarbides. See tähendab, et erihuviajakirjade sisu ei huvita sihtrühma enam tervikuna ja saateid ei 
vaadata enam otseselt selle eetrisse andmise ajal (mis on sageli ka sihtrühmale ebasobival 
kellaajal). See vähendab madalama huviga meediatarbija motivatsiooni erihuvi väljaandeid 
teadlikult üles otsida. Infootsingupõhise harjumusega meediatarbijad ei leia paberile või pdf-i 
surutud väljaannetest neile olulist infot hiljem üles, mis vähendab olemasoleva meediasisu 
tarbeväärtust. Kaasaegses ristmeedia maailmas saab ka ilma erihuvita meediatarbija teha 
juhuslikke kõrvalepõikeid erihuvi väljaannetesse (mis võimaldaks tärkava erihuvi äratundmist), 
kuid täna on need teed keskkonnakasutuse erihuvita meediatarbija jaoks suletud (va kalastajate 
väljaannete puhul, nt Kalale! ajakiri on seotud samanimelise portaaliga). 
Kuigi telesaated on rohkem madalama ja juhuslikuma erihuviga, aga ka kutselise huviga 
meediatarbijate eelistus (vrdl portaalid ja ajakirjad, mis on unikaalsema, harrastuslikuma huviga 
inimeste eelistus), näitab analüüs, et Osoon on keskseks telesaateks, mis suudab haarata nii 
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üldhuviga meediatarbijat (tõsi, rohkem vanemat vaatajaskonda) kui ka üsna spetsiifilise huviga 
keskkonnakasutajat. Osooni vaatamine toetab seega väga erinevaid elupraktikaid. Saate 
kasutamist ka spetsiifilisema huviga vaataja poolt (sh noored referaadikirjutajad) toetaks saate 
sisu parem märksõnastamine ja ristviitamine veebiväljaannetes. 
Erihuviga sihtrühmade seas on kõige lojaalsemad kasutajad leidnud kalastajate väljaanded. Et 
kalastamine on harrastusliku iseloomuga (mis tugineb isikliku pildi kokkupanemise vajadusele), 
toetub kalastaja infotarbimine eriti ajakirjade ja portaalide jälgimisele. Ajakiri ja portaal Kalale! 
on kalamehe infotarbimises keskses rollis. Portaal võimaldab üsna hästi kursis olla kalamehe 
infovajadustega, ajakirjaga on kasutajad täiesti rahul, kuigi vastajate poolt mainiti ajakirja 
mõningast “äravajumist” umbes aastase väljaandmistsükli käigus. Venekeelseid kalastajaid on 
palju, kuid neil ei ole oma keskset Eesti väljaannet peale portaali rybolov.ee, mis on täna 
enimkasutatav kanal. 
Jahimeeste infotarbimine on tugevalt seotud jahiseltsi infokanalitega, sh jahieelsete 
kogunemistega. Olulisema info saavad jahimehed sealt. Jahiseltsi liikmetele automaatselt koju 
käiv ajakiri Eesti Jahimees on küll jahimeeste seas kõrge lugemusega, kuid et ajakiri pole 
vabaturul, ei näita see otseselt väljaande kvaliteeti ja vajalikkust lugejale (fookusgruppides 
osalenud inimesed nentisid, et nad sirviksid kodus heal meelel nende peal testitud ajakirju, kui 
need neile muidu kätte tuleksid – see näitab, et ajakirjade turundusmeetodeil on oluline roll isegi 
siis, kui ajakiri tervikuna lugejale huvi ei paku). Ajakirja lugejad nendivad, et välisajakirjad on 
paremad, aga et neil pole Eestis alternatiivi, millega Eesti Jahimeest võrrelda (nt kalameeste 
Kalastaja vs Kalale!), siis polnud vastajatel võimalik anda ka head tagasisidet selle kohta, 
kuivõrd ajakiri nende vajadusi rahuldab. Kvantitatiivne analüüs näitab siiski, et pealekasvav 
jahimeeste põlvkond on mitmekülgsemate huvidega kui vanem generatsioon. Nooremad 
jahimehed on rohkem harrastaja kui kutselise nägu (viimane huvitub eeskätt professiooni 
protseduuridest kui isikliku pildi kokkupanemisest), noorte võime huvi tunda jahimeeste seltside 
organisatoorsete küsimuste kohta, mida Eesti Jahimees võrdlemisi aktiivselt kajastab, on palju 
madalam. Harrastuslike kalduvustega inimeste jaoks (nt fotojahi huviline, hobikorras jäljekütt jt) 
pole selleks, et Eesti Jahimees nende lugemislauale jõuaks, sobivat üleminekut – portaalid 
toetaksid mitmekülgsema info seast endale vajaliku väljasorteerimist, ajakiri terviklikult pole 
harrastajale huvitav. 
Metsameeste arvukaim sihtgrupp – metsaomanikud - pole laias laastus ei harrastajad ega 
kutselised, nende huvi metsa suhtes on võrdlemisi ühekülgne (metsa omanikuks saamine pole 
tingitud isiklikust huvist metsa vastu). Praegu Postimehe vahel ilmuv Sinu Mets on leidnud 
endale esmapilgul parema ilmumiskoha (vrdl Maaleht, mis on selgelt kõrgema maaeluhuviga 
inimese väljaanne), sest nii on ta kättesaadav linnainimesele, kes eraldi metsandusväljaandeid 
endale koju ei telliks. Samas puudub ka Sinu Metsal hästikasutatav veebiversioon (pdf ei ole 
portaali alternatiiv) ja algajal metsaomanikul puudub hea koht isiklikuks otsinguliseks 
metsandusteemasse sukeldumiseks, kui konsulendi nõuannetest ei tundu piisavat. Metsalehte 
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loevad ootuspäraselt rohkem metsandusspetsialistid (kes loevad aga ka muidu kõiki 
metsandusalaseid väljaandeid, kui need aga vähegi kätte satuvad). 
Võrdlemisi vähe leiab lugemist nii Eesti Mets kui Eesti Loodus. Eesti Metsa loevad eelkõige 
metsandusspetsialistid, kes loevad aga kõiki võimalikke väljaandeid. See võib anda statistiliselt 
usaldusväärse seose (vastanduses metsaomanikega, kelle seas loetavus on väga madal). Sama 
nähtub Eesti Looduse kohta – statistiliselt usaldusväärne seos tekib spetsialistide üldiselt 
kõrgemast ja mitmekülgsemast lugemusest. Eesti Looduse loetavus ei anna seoseid ka kalastajate 
ega jahimeeste puhul (eristab rahvus – tõenäolisem on, et lugejaks on eestlane), mille olemasolu 
näitaks, et selle ajakirja tarbimine oleks nendele keskkonnakasutajatele oluline (lugemine on 
juhuslik, tingitud näiteks hoopis küsitletute kõrgemast vanusest). Sestap võib eeldada, et Eesti 
Looduse “keskmiseks” lugejaks on jäänud vanemas keskeas kultuurihuviline lugeja, kes 
statistilistes andmetes enam välja ei joonistu (auditoorium on liiga väike, et seda ilma statistiliselt 
lubamatute vigadeta kvantitatiivselt uurida). 
Saadud tulemusi on võimalik esitleda ka illustratsioonina. Eesti keskkonnameedia väljaanded on 
võimalik paigutada mõttelisele ja kahtlemata võrdlemisi subjektiivselt määratletud telgedele (vt 
joonis 1), millest üks määratleb väljaannete eristumise üldhuvist spetsiifilise huvini 
(üldarusaadavusest nišihuvini) ja teine määratleb väljaande formaadi omadused (abstraktne 
versus meelelahutuslik). Teine, horisontaalne telg määratleb ära ka selle, kuivõrd lihtne on 
valitud (erihuvi) väljaande tarbimine sihtrühmale, kes pole sellest otseselt huvitatud, kuid kelle 
meediatarbimise radadele väljaanne või selle osa võiks jääda. Näiteks kunagine loodusfoto 
ajakiri on suunatud küll fotograafia erihuviga inimestele, kuid selle pildilisus ja esteetiline 
formaat muudab selle jälgitavaks ka neile, kes ise fotograafiaga ei tegele. 
Telgedel on ära märgitud Eesti keskkonnaväljaannete (sh enam mitteilmuvate) umbkaudne 
asukoht, samuti lisatud valitud väljaandeid, mida ei ole uuritud, kuid mille kohta on 
taustateadmised uurijail olemas. Näiteks leiab telgede ristumispunktist Bioneeri, mille 
“keskmiseks” lugejaskonnaks on nooremas keskeas naisterahvas. Bioneer on võrdlemisi 
üldarusaadav väljaanne, mille lähedalt (kohalt) võib leida ka pere- ja koduajakirjad, mis samuti 
keskkonna- ja looduse erihuvi teemasid käsitlevad. Bioneeri alt võiks leida aiandusajakirjad, mis 
on juba spetsiifilisema huviga inimesele. Telgedele märgitud erihuvipiirkonnad näitavad osaliselt 
noore inimese sotsialiseerumise ja arengutrajektoori. Lastele suunatud ajakirjad on võrdlemisi 
mitmekülgsete teemadega ja piisavalt lihtsad, et ka lapsevanem neid sirvida võtaks. Noorte 
väljaanded teevad sammu meelelahutuslikkuse suunas, pingutavad formaadi atraktiivsuse pärast, 
et haarata kiire elutempoga inimese tähelepanu, olla loetavad juhuslikust avamise kohast jne. 
Erihuvi tekkimisel (see eeldab ka praktilise elukorralduse tasapisi ümberkujundamist) avaneb 
noorele inimesele ka erihuvi väljaannete maailm. Saab rääkida esmasest puutepunktist, mis 
toetab erihuvi tajumist, ja sisenemispunktist, mis toetab erihuvi arengut (näiteks naisteajakirjast 
pereajakirja, pereajakirjast spetsiifilisemasse aiandusajakirja). Tüüpiliselt ammendab erihuvi end 
mingist arenguetapist ja inimesele tekivad selle kõrvale teised erihuvid (nt metsandusest 
jahindusse) või kujuneb olemasolev erihuvi välja spetsiifiliseks süvahuviks. 
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Selline dünaamika esitab väljakutse ka väljaannete toimimisele. Joonisel paremal ja üleval 
olevate väljaannete tegemine on suhteliselt odav, sest neid väljaandeid on võimalik müüa 
suuremale publikule, kes ei pruugi omada spetsiifilisi erihuvisid. Kahtlemata on ka siin võimalik 
teha eri kvaliteediga väljaandeid, nt National Geographic ja Imeline Teadus on väga erinevad 
originaalinfo tootmise poolest. Üks loob uusi käsitlusi, teine kopeerib olemasolevat teadmist 
lihtsalt söödaval kujul. Joonise vastasküljel olevad väljaanded (ja tegelikult üldse perifeerses 
rollis olevad väljaanded) peavad nägema vaeva, et põhjendada oma eksistentsi. Selliste 
väljaannete sihtrühmad on väga kitsad ja nende puhul on sihtrühma vajaduste analüüsimine ja 
nendega pidev kohandumine palju olulisem, sest eksimused juhtimisel annavad kiiremini tunda 
kui ajakirjade puhul, mille turgu võib määratleda n-ö laia labidaga (keegi ikka ostab). 
Keskkonna- ja loodusteemalisi nišiväljaandeid toetatakse sageli avalikust rahastusest, mis 
vähendab eri- ja süvahuviväljaannete majanduslikke riske, aga paralleelselt vähendab ka vajadust 
reageerida sihtrühmade vajadustele. Lisaks üldisele meediaturu muutumisele esitab eriti 
süvahuvi väljaannetele väljakutse ka arenev globaliseerumine, komplekssus ja kasvav infovoog – 
see tähendab, et fookus süvateadmistelt liigub üha enam erinevate valdkondade omavahelisele 
tõlkimisele ja ühisosa otsimisele. See tähendab kahtlemata ka mõningast lihtsustumist ja n-ö 
kvaliteedis järeleandmist (ka teistes valdkondades, näiteks hariduses). 
Vajadused muudatusteks keskkonnameedia väljaannetes, mis joonistuvad välja 
käesolevast uuringust, on järgmised: 
1. Noorem pealekasvav põlvkond on mitmekülgsemate ja mõneti pealiskaudsemate 
huvidega kui vanem põlvkond. Neid huvitavad rohkem valdkonnaülesed teemad kui ühes 
teemas süvitsi arenemine (nt noort jahimeest huvitab trofeede valmistamine, fotojaht jms 
rohkem kui vanemat põlvkonda). See tähendab, et erihuviajakirjadel ei tuleks liialt 
kapselduda oma valdkonna teadmistesse. Näiteks ajakiri+portaal Kalale! loetavus ja 
sellele antud hinnangud näitavad, et just mitmekülgsus toetab selle väljaande võrdlemisi 
hästi hakkamasaamist. Sama näide iseloomustab hästi ka seda, et eri sügavusega ja 
mitmekülgsed käsitlused loovad parema sisenemispunkti ka algajatele erihuviga 
inimestele. Näiteks ajakiri Eesti Jahimees, mis turundab end peamiselt läbi sundpostituse, 
on noorema pealekasvava põlvkonna jaoks liialt kõrge sisenemisbarjääriga – jahindusega 
seotud huvisid on paljudel inimestel, kes pole otseselt jahimehed. Et neid huvitav 
informatsioon, mida leiab ka Eesti Jahimehest, ka nendeni jõuaks, peaks selgelt tegelema 
ka keskkonnaväljaannete formaadiga. 
 
2. Nooremalt põlvkonnalt kandub üle uut tüüpi infotarbimispraktika, mis ei keskendu 
väljaannete otsast lõpuni tarbimisele ja järjepidevale kanalilojaalsusele, vaid 
infootsingule ja toetav-struktureeriva väljaande põgusale lugemisele (käsiraamatud, 
vikipeediad jms). Olulised on foorumid, kasutajate mõttevahetuse võimalused. See 
tähendab, et oluline pole enam info tarbimise aeg, sest see on individuaalne vastavalt 
konkreetse kasutaja vajadustele. See omakorda tähendab, et oluline pole meediatoode kui 
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tervik, vaid see, et selle üksikud lood leiaksid võimalikult palju erinevaid lugejaid, kes 
omakorda ei pruugi huvi tunda ühegi teise samas väljaandes ilmuva loo vastu. Sellega 
tuleb keskenduda nii formaadimuutusele, mis muudab keskkonna- ja loodusalase 
meediasisu kättesaadavaks nii noviitsidele, kes alles on hakanud valdkonna vastu huvi 
tundma, kui ka teiste valdkonna asjatundjatele, kes soovivad mõtestada oma teadmisi 
mõnes uues erihuvi valdkonnas. Kaaluda tuleb ajakirjade virtuaalsete väljaannete 
arendamist ja ristmeedia edendamist. Ühendada tasub ka audiovisuaalse meedia 
võimalusi. Praegused andmed näitavad, et pigem üldhuviga inimesele on kergemini 
tarbitavamad telesaated (mis on aga sageli ebasobival eetriajal ja mida ei ole 
motivatsiooni hiljem järele vaadata), pigem erihuviga inimese infootsinguid tõmbab 
rohkem endasse ajakirjade ja portaalide maailm. Praegu virtuaalsel kujul olevad 
väljaanded on ehitatud üles kui paberil väljaanded, mis on muudatusteta viidud 
elektroonilisele kujule. Need ei toimi kui iseseisvad, kasutajaid endassehaaravad 
virtuaalväljaanded. 
 
3. Inimeste meediatarbimise harjumused on mitmekülgsemad. Siin ei toimi enam üksnes 
koju tellimine või kioskist kaasa ostmine, vaid ajakirju loetakse ka ootesaalides, 
ühistranspordis, raamatukogudes (siin küll üha vähem), lisalehtedena tellitavate 
väljaannete vahel jne. See tähendab, et väljaannetel tuleb selgelt läbi mõelda ka seni 
kasutamata jäetud turundusvõimalused. Eriti alakasutatud on turundus Eesti 
Loodusajakirjade väljaannete puhul. 
 
4. Detailsete järelduste tasandil võib öelda, et Eesti Looduse ja Loodusesõbra väljaannete 
aastatetagune lahutamine ei paista mõistlik. Esimene väljaanne on spetsiifilise erihuviga 
inimese (teadlase, uurimistöö tegija) jaoks liialt pinnapealne ja üldhuviga inimese jaoks 
liialt keeruline. Uurimistööd tegeva lapse jaoks on samaväärselt loetav nii Loodusesõber 
kui ka Eesti Loodus. Arvestades käestlastud turunišši globaalse levikuga 
loodusväljaannete ees, pole mõtet mõlemat ajakirja arendada, vaid leida emmale-
kummale ajakirjale uus hingamine. Spetsiifiliselt noorele inimesele eraldi loodusajakirja 
tegemine pole mõistlik, sest sama sihtrühm on tõesti võimeline lugema ka sügavamaid 
käsitlusi kui Loodusesõber pakub. Sinu Mets ja Eesti Jahimees võiksid kindlasti muuta 
formaati, et muutuda kättesaadavaks pinnapealsema huviga inimestele. Ühtlasi oleks 
mõtet arendada erialakeskseid veebikäsiraamatuid algajaile, kasutada ära olemasolevate 
(metsandus)portaalide võimalusi (a la RMK metsaportaal, Erametsakeskuse portaal). 
Kalastus- ja jahindusväljaanded võiksid ilmselt edukalt toimida ka ilma avaliku 
rahastuseta, sama ei saa öelda metsandusvaldkonna kohta, sest metsaomanikuks olemine 
ei kaasa sageli metsandushuvi, mis viiks eraldi väljaande tellimise või teadliku 
tarbimiseni, mis omakorda toetaks selliste väljaannete toimimist vabaturul. Venekeelne 
kalur võiks võimalusel leida sobiva saate loodaval venekeelsel telekanalil ja oma rubriigi 
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! ühtlasi!ka!kalamees! ühtlasi!ka!metsamees! ainult!jahimees!






































15=24! 100%! 91%! 86%! 67%! 62%! 29%! 67%! 10%! 24%! 10%!
25=44! 99%! 91%! 81%! 78%! 68%! 44%! 48%! 26%! 12%! 11%!
45=64! 98%! 86%! 75%! 74%! 42%! 51%! 38%! 21%! 15%! 16%!
60!ja!
vanem!
100%! 83%! 68%! 62%! 38%! 40%! 19%! 15%! 2%! 9%!
kokku! 99%! 88%! 77%! 73%! 54%! 45%! 41%! 22%! 16%! 12%!
sig.!
Cramer’s!V!










väga!kõrge! kõrge! keskmine! madal! kokku!
jahimees! 11%! 30%! 39%! 20%! 100%!





väga!kõrge! kõrge! keskmine! madal! kokku!
15=24! 14%! 33%! 38%! 14%! 100%!
25=44! 16%! 39%! 30%! 15%! 100%!
45=64! 14%! 26%! 41%! 19%! 100%!




! oma!seltsi!jahipiirkond! mujal!Eestis! lähiriikides! Venemaal! veel!kaugemal!


















15=24! 10%! 14%! 38%! 24%! 14%! 100%!
25=44! 15%! 21%! 19%! 25%! 19%! 100%!
45=64! 26%! 19%! 19%! 22%! 14%! 100%!




üksi! sõprade!või!tuttavatega! oma!seltsi!liikmetega! perega!
15=24! 71%! 43%! 86%! 38%!
25=44! 61%! 57%! 93%! 51%!
45=64! 63%! 43%! 95%! 32%!
60!ja!vanem! 43%! 26%! 94%! 21%!









! sageli! mõnikord! harva! üldse!mitte! kokku!
jahimees! 31%! 48%! 17%! 4%! 100%!










15=24! 76%! 86%! 29%! 62%!
25=44! 81%! 75%! 57%! 70%!
45=64! 88%! 77%! 72%! 64%!





























































! sõpradelt!ja!kolleegidelt! jahindusalasest!meediast! riigiametite!infokanaleist! jahindusseltsi!kanaleist!ja!üritustelt!







Eesti!Jahimees! Sinu!Mets! mõni!välismaine!jahindusajakiri! Eesti!Loodus!
15=24! 100%! 29%! 10%! 19%!
25=44! 96%! 29%! 5%! 6%!
45=64! 98%! 27%! 10%! 13%!
60!ja!vanem! 98%! 51%! 9%! 15%!












! Kahekesi!püssi!ja!panniga! muu!jahindussaade! Osoon! välismaine!jahindussaade!
15=24! 62%! 29%! 48%! 29%!
25=44! 40%! 22%! 62%! 13%!
45=64! 44%! 31%! 79%! 13%!
























jahimees! 41%! 35%! 9%! 5%! 5%! 2%! 1%!























15=24! 52%! 67%! 5%! 10%! 0%! 5%! 10%!
25=44! 38%! 48%! 8%! 5%! 4%! 4%! 1%!
45=64! 48%! 25%! 11%! 7%! 5%! 11%! 2%!























mitmekesisus! kõrge! keskmine! madal! väga!madal! kokku!

















































ajakirjad!on!väga!olulised! 6%! 33%! 50%! 11%! 100%!




portaalid!on!üsna!olulised! portaalid!on!mõnevõrra!olulised! portaalid!ei!ole!olulised! kokku!
saated!on!väga!olulised! 0%! 42%! 58%! 100%!
saated!on!üsna!olulised! 27%! 44%! 29%! 100%!
saated!on!mõnevõrra!olulised! 29%! 48%! 23%! 100%!
saated!ei!ole!olulised! 39%! 27%! 33%! 100%!
p!<!,001! Cramer’s!V!=!,204!
Tabel!41.!Jahindusalaste!portaalide=veebilehtede!ja!ajakirjade!oluliseks!pidamine!
! ajakirjad!on!väga!olulised! ajakirjad!on!mõnevõrra!olulised! kokku!
portaalid!on!üsna!olulised! 27%! 73%! 100%!
portaalid!on!mõnevõrra!olulised! 48%! 52%! 100%!

















käib!üritustel!sageli! 24%! 18%! 27%! 20%! 11%! 100%!
käib!üritustel!mõnikord! 17%! 24%! 16%! 21%! 22%! 100%!
käib!üritustel!harva! 11%! 9%! 13%! 43%! 24%! 100%!










käib!üritustel!sageli! 39%! 50%! 78%! 28%!
käib!üritustel!mõnikord! 38%! 46%! 69%! 32%!
käib!üritustel!harva! 67%! 37%! 57%! 15%!





























































kõrge! keskmine! madal! väga!madal! sig.!
Cramer’s!V!
on!ka!kalamees! 23%! 20%! 19%! 25%! 14%!
,05!
,203!
on!ka!metsaomanik! 20%! 21%! 21%! 23%! 14%! –!










KKM!koduleht! Riigiteataja! KKA!koduleht! KKI!koduleht!
15=24! 43%! 48%! 62%! 48%!
25=44! 29%! 51%! 37%! 25%!
45=64! 34%! 42%! 39%! 27%!














! KKM!koduleht! Riigiteataja! KKA!koduleht! KKI!koduleht!
igapäevaselt! 50%! 65%! 50%! 40%!
korra!nädalas! 48%! 50%! 48%! 35%!
korra!kuus! 33%! 45%! 37%! 27%!
harvem! 17%! 39%! 35%! 17%!































































eesti!harrastaja! 12%! –! 17%! –! 77%! –!

















nädalas! korra!nädalas! paar!korda!kuus! harvem! kokku!
sig.!
Cramer’s!V!
eesti!harrastaja! 8%! 29%! 27%! 28%! 9%! 100%! ,001!,312!
vene!harrastaja! 3%! 37%! 43%! 0%! 17%! 100%!
,001!
,330!
kutseline!kalur! 30%! 35%! 23%! 10%! 2%! 100%! ,001!,376!




! kevadel! suvel! sügisel! talvel! kõigil!neljal!aastaajal!


























































79%! –! 55%! ,001!
,316!



















































































































































































8%! –! 6%! ,001!
,298!





























12%! –! 7%! ,05!
,146!



















































eesti!harrastaja! 67%! –! 45%! –! 74%! –! 77%!
,001!
,194!
vene!harrastaja! 71%! –! 28%! ,001!
,229!































































eesti!harrastaja! 15%! 47%! 32%! 6%! 100%! ,05!
,144!
vene!harrastaja! 17%! 41%! 40%! 2%! 100%!
,05!
,148!
kutseline!kalur! 34%! 55%! 9%! 2%! 100%! ,001!
,280!
































































sportlane! 5%! –! 2%!
,01!












eesti!harrastaja! 33%! 11%! 46%! 8%! 1%! 100%! –!
vene!harrastaja! 41%! 9%! 34%! 13%! 3%! 100%!
,05!
,144!
kutseline!kalur! 32%! 5%! 54%! 6%! 2%! 100%! –!







igapäevaselt! korra!nädalas! korra=paar!kuus! harvem! üldse!mitte! kokku! sig.!
Cramer’s!V!
eesti!harrastaja! 4%! 10%! 36%! 47%! 2%! 100%!
,001!
,235!
vene!harrastaja! 0%! 18%! 0%! 79%! 3%! 100%! ,001!
,299!
kutseline!kalur! 10%! 21%! 28%! 39%! 2%! 100%!
,005!
,206!

























































15=24! 75%! 84%! 31%! 34%!
25=44! 73%! 63%! 22%! 29%!
45=59! 67%! 52%! 34%! 30%!





















vastaja!kuulub!klubisse! 74%! 51%! 32%! 62%!


















































































29%! –! 10%! ,005!
,177!








15=24! 63%! 31%! 3%! 6%! 6%! 9%!
25=44! 33%! 20%! 6%! 3%! 6%! 8%!
45=59! 24%! 13%! 8%! 3%! 12%! 28%!







































































































15=24! 68%! 48%! 61%! 13%! 38%! 19%! 0%!
25=44! 58%! 36%! 60%! 27%! 37%! 23%! 4%!
45=59! 51%! 31%! 45%! 45%! 40%! 16%! 7%!








































































































































































































,227! 26%! –! 11%!
,001!





































52%! –! 12%! –! 29%! ,01!
,181!
0%! –! 50%! ,001!
,306!
14%! –! 28%! ,005!
,194!




















15=24! 75%! 38%! 22%! 9%! 47%! 13%! 16%! 0%! 3%!
25=44! 55%! 22%! 17%! 3%! 28%! 11%! 15%! 2%! 19%!
45=59! 35%! 13%! 13%! 3%! 15%! 6%! 9%! 2%! 20%!





























eesti!harrastaja! 9%! 15%! 6%! 3%! 8%! 59%! 100%! ,001!
,381!
vene!harrastaja! 39%! 37%! 9%! 3%! 4%! 8%! 100%!
,001!
,488!
kutseline!kalur! 10%! 17%! 8%! 1%! 5%! 59%! 100%! ,05!
,159!






paar!korda!kuus! korra!kuus! korra!kvartalis! harvem!või!üldse!
mitte!
kokku!
15=24! 3%! 9%! 9%! 0%! 9%! 69%! 100%!
25=44! 16%! 19%! 7%! 5%! 6%! 46%! 100%!
45=59! 20%! 24%! 6%! 2%! 6%! 41%! 100%!

































































Kalale!! 45%! ,001!,271! 13%!
,001!





23%! –! 33%! ,05!
,100!









–! –! 29%! –! 31%! –!
Kalaletung! 15%!
,001!
,208! –! –! 5%! –! 12%! –!
Kalamehejutud! 48%! ,001!
,371!
–! –! 32%! –! 22%! –!
















,237! 8%! –! 24%!
,005!
,131!






(venekeelne!ankeet)! –! –! 8%!
,001!
,233! 1%! –! 0%! –!
Rybolov.ee!!





















Kalateave.ee! 2%! –! 1%! –! 8%! ,001!,170! 2%! –!














12%! –! 20%! ,001!
,167!
5%! –!





KKA!koduleht! 4%! –! 8%! –! 3%! –! 7%! –!







15=24! 25=44! 45=59! 60!ja!vanem! sig.!
Cramer’s!V!
Kalale!! 69%! 31%! 31%! 28%! ,001!,205!
Kalastaja! 38%! 21%! 20%! 21%! –!
välismaine!ajakiri! 3%! 14%! 12%! 4%! –!
Kalailm! 63%! 38%! 27%! 32%! ,005!,180!
Kalaletung! 19%! 11%! 6%! 6%! –!
Kalamehejutud! 53%! 35%! 24%! 30%! ,01!
,158!
Mehed!ja!mõrrad! 6%! 10%! 21%! 21%!
,005!
,172!
Osoon! 25%! 35%! 50%! 40%! ,05!,153!
välismaine!kalastussaade! 6%! 15%! 12%! 9%! –!
Ohota!i!Rybalka! 6%! 29%! 37%! 45%! ,001!
,183!
Idafishing.ee!(venekeelne!
ankeet)! 0%! 2%! 4%! 0%! –!
Rybolov.ee!
(venekeelne!ankeet)!
3%! 21%! 20%! 15%! –!
Kalale.ee! 44%! 50%! 31%! 19%!
,001!
,217!
Kalaportaal.ee! 41%! 16%! 9%! 6%! ,001!
,225!
Kalastusinfo.ee! 19%! 22%! 17%! 9%! –!
Kalateave.ee! 0%! 2%! 3%! 4%! –!
kalastusblogi! 16%! 10%! 9%! 0%! –!
välismaine!kalastusportaal! 9%! 14%! 11%! 2%! –!
KKM!koduleht! 3%! 10%! 12%! 11%! –!
Riigiteataja! 6%! 13%! 19%! 11%! –!
KKA!koduleht! 0%! 7%! 4%! 6%! –!














ajakirjad!on!olulised! 0%! 33%! 24%! 36%! 7%! 100%!
ajakirjad!on!veidi!olulised! 10%! 20%! 36%! 22%! 13%! 100%!
puudub! 9%! 16%! 19%! 35%! 21%! 100%!
p!<!,001! Cramer’s!V!=!,210!
Tabel!86.!Kalastussaadete!ja!portaalide=veebilehtede!oluliseks!pidamine!
! portaalid!on!väga!olulised! portaalid!keskmiselt!olulised! portaalid!on!vähe!olulised! puudub! kokku!
saated!on!väga!olulised! 0%! 0%! 22%! 78%! 100%!
saated!on!üsna!olulised! 0%! 18%! 43%! 39%! 100%!
saated!on!keskmiselt!olulised! 6%! 37%! 42%! 16%! 100%!
saated!on!natuke!olulised! 18%! 24%! 34%! 23%! 100%!
puudub! 20%! 28%! 39%! 12%! 100%!
p!<!,001! Cramer’s!V!=!,277!
Tabel!87.!Kalastusportaalide=veebilehtede!ja!ajakirjade!oluliseks!pidamine!
! ajakirjad!on!olulised! ajakirjad!on!veidi!olulised! puudub! kokku!
portaalid!on!väga!olulised! 4%! 35%! 60%! 100%!
portaalid!on!keskmiselt!olulised! 11%! 41%! 48%! 100%!
portaalid!on!natuke!olulised! 15%! 36%! 49%! 100%!


















ajakirjad!on!olulised! huvialasaated!on!olulised! portaalid!on!olulised! ametlikud!kanalid!on!olulised!
sageli! 27%! 31%! 40%! 4%!
mõnikord! 16%! 30%! 30%! 8%!
väga!harva! 17%! 24%! 39%! 2%!






















! ajakirjad!on!olulised! huvialasaated!on!olulised! portaalid!on!olulised! ametlikud!kanalid!on!olulised!
ei!tegele!ettevõtlusega! 14%! 24%! 41%! 5%!
tegeleb!ühe!kuni!nelja!










































vene!harrastaja! 23%! –! 13%! ,001!
,263!
25%! –! 20%! –!
kutseline!kalur! 29%! –! 34%! ,005!,192! 25%! –! 18%! –!





! KKM! Riigiteataja! KKA! KKI!
15=24! 28%! 31%! 38%! 41%!
25=44! 31%! 28%! 34%! 31%!
45=59! 25%! 25%! 27%! 19%!














! KKM! Riigiteataja! KKA! KKI!
igapäevaselt!otsib!infot!
regulatsioonide!kohta! 17%! 17%! 22%! 28%!
korra!nädalas! 44%! 42%! 38%! 33%!
korra=paar!kuus! 35%! 35%! 45%! 39%!
harvem! 21%! 21%! 21%! 16%!




































































49%! –! 33%! ,001!
,245!
66%! –!















Kalanduspoliitika!arutelud! 35%! –! 34%! –! 47%! –! 38%! –!
Kalandusfestivalide,!messide!ja!võistluste!


















































































mõned!korrad!kuus! harvem! kokku! sig.!
Cramer’s!V!
passiivne!omanik! 6%! 9%! 30%! 55%! 100%!
,001!
,299!
tegutsev!omanik! 12%! 19%! 41%! 28%! 100%! ,001!,349!
metsandusettevõtte!






! eramets! riigimets! kokku!
sig.!
Cramer’s!V!
passiivne!metsaomanik! 98%! 2%! 100%! ,005!,163!
tegutsev!metsaomanik! 96%! 4%! 100%! ,001!
,428!
metsandusettevõtte!töötaja,!









! sageli! mõnikord! harva! üldse!mitte! kokku!
sig.!
Cramer’s!V!
passiivne!metsaomanik! 2%! 6%! 19%! 74%! 100%! ,001!,256!

































passiivne!metsaomanik! 11%! 21%! 45%! 23%! 100%! ,001!,350!
tegutsev!metsaomanik! 29%! 36%! 29%! 6%! 100%! ,005!
,224!
metsandusettevõtte!töötaja,!





















passiivne!metsaomanik! 51%! ,005!,166! 34%!
,01!














! on!aktiivne!seltsi!liige! on!passiivne!seltsi!liige! ei!kuulu!seltsi! kokku!
sig.!
Cramer’s!V!
passiivne!metsaomanik! 2%! 8%! 91%! 100%! ,001!
,215!
tegutsev!metsaomanik! 7%! 29%! 64%! 100%! –!
metsandusettevõtte!töötaja,!


































































































0%! 8%! 38%! 55%! 100%! ,001!
,432!
tegutsev!
























































































































eramets! 16%! 17%! 31%! 16%! 19%! 100%! ,005!
,218!riigimets! 26%! 30%! 26%! 17%! 0%! 100%!
metsamehe!oskuslikkus!
analüüsib,!planeerib!ja!teostab!ise!või!





käib!üritustel!sageli!või!mõnikord! 64%! 51%! 56%! 18%! 11%! –! ,001!
,251!
metsaga!seotud!tegevuste!




pole!metsaomanik! 13%! 39%! 26%! 22%! 0%! 100%!
,001!
,193!
kuni!15ha! 14%! 15%! 33%! 17%! 21%! 100%!
16=30ha! 15%! 17%! 33%! 13%! 21%! 100%!


















teeb!töid!ise! 83%! 81%! 36%! 58%! ,001!,435!
tellib!ettevõtte!töid!
tegema!












kõrge!tegevuslik!mitmekesisus! 66%! 57%! 44%! 13%!
p!<!,001! Cramer’s!V!=!,206!
Tabel!112.!Metsa!pindala!ja!metsamehe!oskuslikkus!
! pole!metsaomanik! kuni!15ha! 16=30ha! üle!30ha! kokku!
ise!analüüsib,!planeerib,!teostab! 13%! 44%! 21%! 21%! 100%!
vajab!vahel!spetsialisti!abi! 4%! 47%! 32%! 17%! 100%!
vajab!otseselt!kõrvalist!abi! 4%! 55%! 24%! 18%! 100%!
teadmised!ja!oskused!puuduvad! 8%! 79%! 4%! 8%! 100%!
p!<!,001! Cramer’s!V!=!,153!
Tabel!113.!Metsamehe!sugu!ja!oskuslikkus!
! mees! naine! kokku!
ise!analüüsib,!planeerib,!teostab! 93%! 7%! 100%!
vajab!vahel!spetsialisti!abi! 76%! 24%! 100%!
vajab!otseselt!kõrvalist!abi! 48%! 52%! 100%!




15=24! 25=44! 45=64! 60!ja!vanem! kokku!
ise!analüüsib,!planeerib,!teostab! 0%! 31%! 40%! 29%! 100%!
vajab!vahel!spetsialisti!abi! 0%! 15%! 41%! 45%! 100%!
vajab!otseselt!kõrvalist!abi! 1%! 18%! 29%! 52%! 100%!


















6%! 6%! 55%! 29%! 4%! 100%! ,005!
,235!
metsandusettevõtte!





! jälgib!ja!jagab!infot!teistele! jälgib,!kuid!ei!jaga!edasi! hoiab!pilgu!peal! loeb,!kui!ette!juhtub! ei!otsi!ise!infot! kokku!
15=44! 24%! 5%! 45%! 23%! 3%! 100%!
45=64! 13%! 9%! 51%! 23%! 3%! 100%!





jälgib!ja!jagab!infot!teistele! jälgib,!kuid!ei!jaga!edasi! hoiab!pilgu!peal! loeb,!kui!ette!juhtub! ei!otsi!ise!infot! kokku!
on!aktiivne!liige! 53%! 11%! 32%! 5%! 0%! 100%!
on!passiivne!liige! 8%! 11%! 66%! 15%! 0%! 100%!




jälgib!ja!jagab!infot!teistele! jälgib,!kuid!ei!jaga!edasi! hoiab!pilgu!peal! loeb,!kui!ette!juhtub! ei!otsi!ise!infot! kokku!
eramets! 6%! 4%! 51%! 33%! 6%! 100%!




! jälgib!ja!jagab!infot!teistele! jälgib,!kuid!ei!jaga!edasi! hoiab!pilgu!peal! loeb,!kui!ette!juhtub! ei!otsi!ise!infot! kokku!
pole!metsaomanik! 26%! 17%! 35%! 13%! 9%! 100%!
kuni!15ha! 6%! 5%! 42%! 41%! 6%! 100%!
16=30ha! 5%! 4%! 61%! 24%! 5%! 100%!























igapäevaselt!otsib!infot! korra!nädalas! korra=paar!kuus! harvem! üldse!mitte! kokku!
15=44! 17%! 12%! 20%! 42%! 9%! 100%!
45=64! 5%! 5%! 26%! 55%! 9%! 100%!
60!ja!vanem! 0%! 5%! 10%! 75%! 11%! 100%!
p!<!,001! Cramer’s!V!=!,268!
Tabel!122.!Metsaseltsi!kuulumine!ja!metsandusalaste!regulatsioonide!kohta!info!otsimise!sagedus!
! igapäevaselt!otsib!infot! korra!nädalas! korra=paar!kuus! harvem! üldse!mitte! kokku!
on!aktiivne!liige! 26%! 16%! 21%! 37%! 0%! 100%!
on!passiivne!liige! 4%! 13%! 29%! 53%! 3%! 100%!
ei!kuulu!seltsi! 4%! 3%! 14%! 66%! 13%! 100%!
p!<!,001! Cramer’s!V!=!,273!
Tabel!123.!Eri!tüüpi!metsadega!tegelemine!ja!metsandusalaste!regulatsioonide!kohta!info!otsimise!sagedus!
! igapäevaselt!otsib!infot! korra!nädalas! korra=paar!kuus! harvem! üldse!mitte! kokku!
eramets! 4%! 3%! 14%! 68%! 11%! 100%!




igapäevaselt!otsib!infot! korra!nädalas! korra=paar!kuus! harvem! üldse!mitte! kokku!
pole!metsaomanik! 22%! 17%! 26%! 26%! 9%! 100%!
kuni!15ha! 3%! 3%! 14%! 68%! 13%! 100%!
16=30ha! 5%! 3%! 17%! 65%! 9%! 100%!
































































15=44! 50%! 45%! 39%! 14%! 18%!
45=64! 43%! 43%! 33%! 18%! 23%!





















on!aktiivne!liige! 32%! 63%! 47%! 58%! 79%!
on!passiivne!liige! 38%! 43%! 33%! 23%! 38%!
ei!kuulu!seltsi! 34%! 39%! 26%! 12%! 6%!
sig.!










eramets! 28%! 38%! 23%! 18%! 19%!



















pole!metsaomanik! 70%! 48%! 57%! 4%! 17%!
kuni!15ha! 26%! 37%! 21%! 18%! 12%!
16=30ha! 35%! 43%! 28%! 19%! 20%!

































































omanik! 16%! –! 49%!
,05!






























Eesti!Mets! Sinu!Mets! Metsaleht! RMK!Metsamees! Metsamajandus! Eesti!Loodus! Eesti!Jahimees!
15=44! 23%! 36%! 42%! 33%! 17%! 6%! 23%!
45=64! 18%! 47%! 49%! 23%! 12%! 8%! 25%!





























0%! –! 66%! –!
tegutsev!










! Metsapeatus! Metsakaja! Osoon!
15=44! 17%! 5%! 47%!
45=64! 23%! 6%! 63%!

















































0%! –! 0%! –! 0%! –!
tegutsev!metsa=
omanik! 1%! –! 2%!
,001!
,402! 6%! –! 0%!
,005!


















! metsaseltsi!koduleht! RMK!metsaportaal! Erametsakeskuse!leht! Puuinfo.ee! metsandusblogid! Bioneer!
15=44! 2%! 14%! 8%! 0%! 2%! 0%!
45=64! 5%! 9%! 10%! 1%! 0%! 0%!

































































Eesti!Mets! 17%! –! 20%! –! 36%! ,005!,159!












Metsamajandus! 6%! –! 7%! –! 16%! ,01!,153!
Eesti!Loodus! 19%! –! 21%! –! 18%! –!




Osoon! 83%! –! 75%! –! 55%!
,001!
,198!
Metsapeatus! 26%! –! 22%! –! 6%! ,001!
,190!
Metsakaja! 0%! –! 0%! –! 0%! –!
metsaseltsi!leht! 4%! –! 5%! –! 0%! –!
RMK!
Metsamajandusportaal!





koduleht! 25%! –! 35%! –! 33%! –!
Puuinfo.ee! 4%! –! 4%! –! 3%! –!
metsandusblogi! 4%! –! 1%! ,05!,127! 4%! –!
KKM!koduleht! 8%! –! 8%! –! 7%! –!




KKA!leht! 4%! –! 10%! –! 9%! –!






! 15=44! 45=64! 60!ja!vanem!
sig.!
Cramer’s!V!
Eesti!Mets! 26%! 24%! 20%! –!
Sinu!Mets! 44%! 50%! 55%! –!
Metsaleht! 61%! 64%! 62%! –!
RMK!Metsamees! 33%! 23%! 14%! ,05!,184!
Metsamajandus! 15%! 12%! 2%! ,001!
,214!
Eesti!Loodus! 11%! 22%! 24%! –!
Eesti!Jahimees! 20%! 24%! 13%! –!
Osoon! 48%! 70%! 86%! ,001!
,312!
Metsapeatus! 17%! 14%! 29%!
,01!
,171!
Metsakaja! 0%! 0%! 1%! –!
metsaseltsi!leht! 3%! 5%! 4%! –!
RMK!Metsamajandusportaal! 26%! 18%! 5%!
,001!
,247!
Erametsakeskuse!koduleht! 38%! 36%! 30%! –!
Puuinfo.ee! 5%! 3%! 4%! –!
metsandusblogi! 3%! 3%! 2%! –!
KKM!koduleht! 9%! 9%! 5%! –!
Riigiteataja.ee! 20%! 12%! 8%! –!
KKA!leht! 9%! 5%! 11%! –!






saated!on!üsna!olulised! saated!on!veidi!olulised! puudub! kokku!
ajakirjad!on!väga!olulised! 0%! 62%! 38%! 100%!
ajakirjad!on!olulised! 18%! 51%! 31%! 100%!
ajakirjad!on!keskmiselt!olulised! 27%! 55%! 18%! 100%!
ajakirjad!on!väheolulised! 16%! 64%! 20%! 100%!
p!<!,005! Cramer’s!V!=!,181!
Tabel!142.!Metsandussaadete!ja!portaalide!oluliseks!pidamine!
! portaalid!on!üsna!olulised! portaalid!on!veidi!olulised! puudub! kokku!
saated!on!üsna!olulised! 5%! 24%! 71%! 100%!
saated!on!veidi!olulised! 14%! 29%! 57%! 100%!
puudub! 16%! 44%! 40%! 100%!
p!<!,01! Cramer’s!V!=!,150!
Tabel!143.!Metsandusportaalide!ja!ajakirjade!oluliseks!pidamine!
! ajakirjad!on!väga!olulised! ajakirjad!on!olulised! ajakirjad!on!keskmiselt!olulised! ajakirjad!on!väheolulised! kokku!
portaalid!on!üsna!olulised! 0%! 12%! 56%! 32%! 100%!
portaalid!on!veidi!olulised! 8%! 34%! 32%! 25%! 100%!














! ajakirjad!on!olulised! huvialasaated!on!olulised! portaalid!on!olulised! riigiametite!kanalid!on!natuke!olulised!
on!aktiivne!seltsi!liige! 53%! 16%! 5%! 21%!
on!passiivne!seltsi!liige! 43%! 15%! 25%! 20%!






















ajakirjad!on!olulised! huvialasaated!on!olulised! portaalid!on!olulised! riigiametite!kanalid!on!natuke!olulised!
käib!üritustel!sageli! 50%! 7%! 21%! 29%!
käib!üritustel!mõnikord! 52%! 13%! 23%! 30%!
käib!üritustel!harva! 45%! 16%! 11%! 25%!


























! ajakirjad!on!olulised! huvialasaated!on!olulised! portaalid!on!olulised! riigiametite!kanalid!on!natuke!olulised!
väga!oluliselt!mõjutab!
elustiili! 48%! 5%! 14%! 36%!
üsna!oluliselt!mõjutab!
elustiili! 51%! 16%! 10%! 23%!
mõnevõrra!mõjutab!
elustiili! 33%! 20%! 18%! 22%!
mõjutab!mitte!eriti!
oluliselt!





























































! ajakirjad!on!olulised! huvialasaated!on!olulised! portaalid!on!olulised! riigiametite!kanalid!on!natuke!olulised!
eramets! 34%! 19%! 12%! 21%!







































15%! –! 20%! ,05!
,202!
















KKM! Riigiteataja! KKA! KKI!
15=44! 20%! 38%! 33%! 18%!
45=64! 20%! 30%! 23%! 12%!















! KKM! Riigiteataja! KKA! KKI!
igapäevaselt!otsib!infot! 24%! 71%! 47%! 29%!
korra!nädalas! 30%! 50%! 30%! 20%!
korra=paar!kuus! 36%! 43%! 39%! 18%!
harvem! 12%! 16%! 16%! 9%!








































52%! –! 73%! ,001!
,270!
Jutuajamised!põnevate!metsandusinimestega! 36%! –! 53%! –! 67%! ,001!,239!




































,234! 18%! –! 21%!
,001!
,292!















Lisa 4. Valimitabel 


























































































































Lisa 5. Eelistatud lood fookusgruppides 
 
Fookusgruppides said osalised iseseisvalt märkida intervjueeritava poolt antud kahes huvialases ajakirjas, millised lood (esmapilgul) tunduvad 
huvitavad ja kutsuvad lugema ning millised lood ei tundu huvitavad ja pigem loeks viimastena, kui üldse. Iga osaline sai mõlemas ajakirjas 
märkida 5 huvipakkuvat lugu ning 5 kõige vähe huvi pakkuvat.  Vene kalameeste fookusgrupis seda ülesannet ei olnud, sest neil ei ole analoogseid 
väljaandeid. Järgnevalt on kokkuvõtlikult välja toodud, mitu fookusgrupiliiget märkis millised lood huvitavateks ning ebahuvitavateks. 
Jahimehed   
Eesti Jahimees (7-8/2013)       Sinu Mets (september 2014) 
artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav! ! artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav!
Proove!koguma!! 1! 2! ! Omanik:!raielanki!on!lausa!ilus!vaadata! I! 2!
Kokkutulekul!allkirjastati!haldusleping! 1! I! ! Istutustöödeks!tasub!valmistuda!juba!sügisel! 2! 2!
Lindude!vaatlemise!võistlus! I! 1! ! Iga!võsalõikur!metsa!ei!sobi! 3! 1!
Linnuvaatluspäevad! I! 1! ! Metsaomanikud!saavad!ise!registreerida!metsateatist! I! 3!
Ulukite!lisasöötmisest!kaitsealadel! 1! I! ! Hea!tava!hoidja!ja!järgija! I! 4!
Niitvälja!karikas!2013! I! 1! ! Sigu!laastav!katk!jõudis!Eestisse! 6! I!
Metskurvits!jahiseaduse!silmis!I!veeI!või!soolind?! 1! 1! ! Ulukiseirajad!räägivad!tasakaalukamast!küttimisest! 6! I!
Vaenukäod!Haapses!Harjumaal! I! 2! ! Uus!ulukiliik!šaakal! 1! I!
Presidendi!avasõnad! I! 2! ! Sügis!toob!ulukid!sagedamini!maanteele! 2! I!
33.!korda!I!ja!ei!mingit!väsimust!! I! 1! ! Ohustatud!liike!ohustab!salakaubandus! I! 1!
Koerahuvilised!kokkutulekul! I! 1! ! Kuidas!ikkagi!maaomaniku!jahiõigusega!on...?! 7! I!
Ulukiasurkondade!seisundist!ja!küttimisest!2013.!aastal! 6! I! ! Märka!ka!väikest!ulukit!! 3! I!
Kui!oluline!on!lisasöötmine!metsseale?! 6! I! ! Ka!puude!aastad!ei!ole!vennad! 1! 3!
Punahirve!hindamine!! 4! 2! ! Metsast!saab!mett! I! 1!
Ulukikahjude!hüvitamine!Euroopas! 4! 1! ! Vähemtuntud!metsamarju! I! 1!
Karu!ja!Stari!saabumine! I! 4! ! Teejuht!seente!maailma! I! 3!
Jahil!Aafrikas! 2! 4! ! Lehesöödikud!kasel,!lepal!ja!teistel!lehtpuudel! I! 5!
Eestlased!Euroopa!meistrivõistlustel! I! 3! ! Erametsaliit!teatab! I! 4!
Eesti!meistrivõistlused!kombineeritud!harjutuses!ja!VSSIis! I! 3! ! Parimad!metsaparandajad!kohtusid!Pärnumaal! I! 4!
Otse!raamatust! 1! 2! ! Igaüheõigusel!on!nüüd!uus!alus! 3! 1!





Kalale! (november-detsember 2014)         Kalastaja (sügis 2014) 
artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav! ! artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav!
Emajõele!ja!Vooremaale!! 2! I! ! Teadus!ja!kalapüük! I! 1!
Hiiumaale!lesta!noolima!! 1! I! ! Ära!maga!maha!aasta!parimat!pakkumist! I! 1!
Sügispakkumised!! 1! 1! ! Flash!Blade! 2! 1!
Stressist!kalade!elus! 4! I! ! Telli!Kalastaja!koju!! 1! I!
Aivar!"KukiMuki"!Sõrm,!Saaremaa!havikütt! 7! I! ! Minu!Salmo!Slider! 1! 3!
Jaga!vahvaid!kalapilte!! 2! 2! ! Kas!landivärvidel!on!tähtsust?!II!osa! 2! I!
Kalailma!aadlik! 8! I! ! Balsnacki!latikasöödaga!varasügisesel!SuurIEmajõel! I! 6!
MereIpunast!trollima!! 1! I! ! James!S.!Oldsi!100Iaastane!Bass!Oreno!ja!Stradivariuse!viiul! 3! I!
Rebaseonu!trollingukoolitus! 1! 1! ! Toimetaja!kohavõdikud! 1! 1!
Allan!Jaakus!leiutas!rakenduse!suure!koha!püügiks! 3! I! ! Vanakooli!kalamees!Raivo!Rüütel! 3! I!
Eri!Klas! 2! 2! ! Ratastooliga!Pärnu!lahel! I! 2!
Telli!ja!võida!! I! 2! ! Kas!Tšehhi!kalakasvatuse!mudel!sobiks!Eestisse! 2! 3!
Kalafest!2015!kestab!kolm!päeva!! I! 2! ! Garmin!EchoMap!50dv!joonistab!ekraanile!ka!uppunud!laevad! 1! 2!
Emajõe!mõrrad!I!probleem!või!mitte?! 5! I! ! Valitud!peatükke!puulandi!ajaloost,!III!osa! 3! 1!
MullutuISuurlaht!pakub!mitmesuguseid!püügirõõme! 2! I! ! Kirjad!sõbrale! I! 4!
Toksilised!ained!Läänemere!kalades! I! 2! ! Elu!esimene!turvapüük!andis!meetrise!haugi! 1! 2!
Püüame!lesta!! I! 1! ! Seatapp,!viiulimäng!ja!ümarmudilad! 2! 5!
Eesti!mehed!heitlesid!maailma!tippudega! 1! I! ! SA!Eesti!Forelli!biotoobi!töödest!2014.!aastal! 2! 1!
Telli!Kroonika! I! 1! ! Keskkonnahariduslik!kalastuslaager!Võrtsjärve!ääres! I! 1!
Väike,!aga!kallis! 1! 1! ! Põlula!kalakasvatuskeskus!tähistas!sünnipäeva!seminariga! I! 1!
Kalapüügist!Eesti!Wabariigis! I! 1! ! EestILäti!sõpruskarikas!karpkala!püügis! I! 2!
Nuputamist!lk!80! I! 3! ! Saadijärvel!selgusid!Eesti!meistrid!sisevete!allveepüügis! 1! I!
Nuputamist!lk!81! I! 4! ! Venemaa!impordikeelu!saaga!jätkub! I! 1!
Jaagup!Kreem! 1! 3! ! Pärnumaal!kasvatatakse!ahvenat! I! 2!
Sügisene!lao!tühjendusmüük!! I! 3! ! 10!küsimust!Liivi!Lahe!Kalanduskogule! I! 1!
Jigging!Rap! I! 1! ! Miks!on!kaluriamet!meeste!pärusmaa?! I! 2!
! ! ! ! Valmis!rannakaluri!eIõpikeskkond! 1! I!
! ! ! ! Peipsil!võib!taas!pööriI!ja!kaldanoodaga!kala!püüda! I! 2!
! ! ! ! Kalandusnõukogu!kiitis!heaks...! I! 1!
! ! ! ! Augustikuine!lõhepüük!Tornio!jõel! 3! I!
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Kutselised kalurid 
Kalale! (november-detsember 2014)      Kalastaja (sügis 2014) 
artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav! ! artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav!
Emajõele!ja!Vooremaale!! I! 2! ! Teadus!ja!kalapüük! 1! I!
Hiiumaale!lesta!noolima!! I! 1! ! Flash!Blade! I! 1!
Stressist!kalade!elus! 6! 1! ! Minu!Salmo!Slider! 1! 2!
Aivar!"KukiMuki"!Sõrm,!Saaremaa!havikütt! 2! 1! ! Kas!landivärvidel!on!tähtsust?!II!osa! 4! 1!
Kätesoojendaja! 2! I! ! Balsnacki!latikasöödaga!varasügisesel!SuurIEmajõel! I! 2!
Jaga!vahvaid!kalapilte!! I! 1! ! Toimetaja!kohavõdikud! I! 2!
Kalailma!aadlik! 6! I! ! Vanakooli!kalamees!Raivo!Rüütel! 1! I!
MereIpunast!trollima!! I! 1! ! Ratastooliga!Pärnu!lahel! I! 1!
Rebaseonu!trollingukoolitus! I! 2! ! Kas!Tšehhi!kalakasvatuse!mudel!sobiks!Eestisse! 4! 1!
Allan!Jaakus!leiutas!rakenduse!suure!koha!püügiks! I! 1! ! Garmin!EchoMap!50dv!joonistab!ekraanile!ka!uppunud!laevad! 2! I!
Eri!Klas! 2! 2! ! Kirjad!sõbrale! 2! 2!
Telli!ja!võida!! I! 1! ! Elu!esimene!turvapüük!andis!meetrise!haugi! 1! 1!
Kalafest!2015!kestab!kolm!päeva!! I! 1! ! Seatapp,!viiulimäng!ja!ümarmudilad! 2! 1!
Emajõe!mõrrad!I!probleem!või!mitte?! 3! 2! ! SA!Eesti!Forelli!biotoobi!töödest!2014.!aastal! 1! 1!
MullutuISuurlaht!pakub!mitmesuguseid!püügirõõme! 2! 1! ! Keskkonnahariduslik!kalastuslaager!Võrtsjärve!ääres! I! 1!
Kogu!tõde!ahvenast! 1! I! ! Põlula!kalakasvatuskeskus!tähistas!sünnipäeva!seminariga! I! 1!
Toksilised!ained!Läänemere!kalades! 3! I! ! Dmitri!Borovkov!tuli!maailmameistriks!! I! 1!
Püüame!lesta!! I! 1! ! EestILäti!sõpruskarikas!karpkala!püügis! I! 2!
Eesti!mehed!heitlesid!maailma!tippudega! 1! 2! ! Saadijärvel!selgusid!Eesti!meistrid!sisevete!allveepüügis! I! 1!
Väike,!aga!kallis! I! 1! ! Venemaa!impordikeelu!saaga!jätkub! 2! 1!
Kalapüügist!Eesti!Wabariigis! 2! 1! ! Pärnumaal!kasvatatakse!ahvenat! 3! I!
Ole!talveks!valmis!! I! 1! ! 10!küsimust!Liivi!Lahe!Kalanduskogule! 3! 1!
! ! ! ! Miks!on!kaluriamet!meeste!pärusmaa?! 1! I!
! ! ! ! Valmis!rannakaluri!eIõpikeskkond! 1! I!
! ! ! ! Peipsil!võib!taas!pööriI!ja!kaldanoodaga!kala!püüda! 1! I!
! ! ! ! Augustikuine!lõhepüük!Tornio!jõel! I! 1!
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Metsamehed – tihedalt seotud metsandusega 
Eesti Mets (sügis 2014)       Sinu Mets (september 2014) 
artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav! ! artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav!
Metsaomanik!jahimehega!vastakuti! I! 1! ! Omanik:!raielanki!on!lausa!ilus!vaadata! 3! 3!
Metsandustöötajad!pidasid!Toilas!kutsevõistlusi! I! 2! ! Istutustöödeks!tasub!valmistuda!juba!sügisel! 4! I!
Metsaomanikud!saavad!ise!registreerida!metsateatist! 1! I! ! Muudatus!taimekasvatajate!paberites! I! 1!
Puitmetsasõbrad!pidasid!Muhumaal!suvekonverentsi! 1! 2! ! Iga!võsalõikur!metsa!ei!sobi! 4! 1!
Loodusväärtused!seavad!metsa!majandamisele!piirid! 2! 2! ! Väikese!tegija!pinnaseketas! 1! 1!
Tartus!peeti!ülemaailmset!metsaökoloogia!konverentsi! 1! I! ! Metsaomanikud!saavad!ise!registreerida!metsateatist! 5! 1!
Euroopa!energeetika!pöörab!pilgu!hakkepuidu!poole! 4! I! ! Hea!tava!hoidja!ja!järgija! I! 1!
Austraalia!valitsuse!palve!Tasmaania!hoiumetsade!kohta!
lükati!ÜRO!poolt!tagasi! 1! 2! ! Sigu!laastav!katk!jõudis!Eestisse! 1! 2!
Jahimehed!versus!maaomanikud!I!leppimine!pole!kerge!
tulema! 6! 2! ! Ulukiseirajad!räägivad!tasakaalukamast!küttimisest! 2! 3!
Jahimehed:!tahame!seista!ulukite!õiguste!eest! I! 3! ! Uus!ulukiliik!šaakal! I! 1!
Metsaomanikud:!jahiõigus!tuleb!anda!tagasi!maa!
omanikule! 2! I! ! Sügis!toob!ulukid!sagedamini!maanteele! I! 3!
Jahimeestest!topisemeistrid! I! 4! ! Ohustatud!liike!ohustab!salakaubandus! I! 4!
Pole!olemas!väheväärtuslikku!puud! 3! 1! ! Kuidas!ikkagi!maaomaniku!jahiõigusega!on...?! 6! I!
Fiskars!Woodxpert! 1! 1! ! Märka!ka!väikest!ulukit!! 2! 1!
Ühistu!seob!metsaomanikud!tugevaks!jõuks! 4! 1! ! Ka!puude!aastad!ei!ole!vennad! I! 1!
Hallan!Muusikus!toimetab!metsas!tasakaalukalt! 2! 1! ! Midagi!suhupistmiseks! I! 2!
Tänavuse!metsamajandajate!konkursi!tublimad! I! 1! ! Teejuht!seente!maailma! 1! 2!
Gunnar!Hendrikson:!avatud!meel,!leplikkus,!õppimisvõime! 2! I! ! Lehesöödikud!kasel,!lepal!ja!teistel!lehtpuudel! 4! 1!
Puidu!väärindamine!edendab!äri!ja!eksporti! 4! I! ! Eesti!Jahimeeste!Seltsis! I! 5!
Peeti!esimene!Forvarderite!Kevadreiv! I! 3! ! Erametsaliit!teatab! I! 1!
Sada!aastat!Peeter!Rõigaste!sünnist! 4! I! ! Parimad!metsaparandajad!kohtusid!Pärnumaal! 1! 2!
Metsaühistu!I!kellele!ja!milleks?! 1! I! ! Igaüheõigusel!on!nüüd!uus!alus! 1! 5!
Mets!I!mitte!teenimise,!vaid!hingerahu!allikas! 1! I! ! Ametlik!info! 1! I!
Maria!Urov!80! 1! I! ! Metsaomanike!majanduskoostöö!ühistute!abil! 1! I!
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Metsamehed – väheaktiivsemad 
Eesti Mets (sügis 2014)       Sinu Mets (september 2014) 
artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav! ! artikli!pealkiri! huvitav! ebahuvitav!
Metsaomanik!jahimehega!vastakuti! 3! I! ! Omanik:!raielanki!on!lausa!ilus!vaadata! 2! I!
Metsandustöötajad!pidasid!Toilas!kutsevõistlusi! 1! 1! ! Istutustöödeks!tasub!valmistuda!juba!sügisel! 6! I!
Metsaomanikud!saavad!ise!registreerida!metsateatist! 1! I! ! Muudatus!taimekasvatajate!paberites! I! 1!
Puitmetsasõbrad!pidasid!Muhumaal!suvekonverentsi! 1! I! ! Iga!võsalõikur!metsa!ei!sobi! 4! 2!
Loodusväärtused!seavad!metsa!majandamisele!piirid! 1! 1! ! Metsaomanikud!saavad!ise!registreerida!metsateatist! 2! 1!
Tartus!peeti!ülemaailmset!metsaökoloogia!konverentsi! I! 5! ! Hea!tava!hoidja!ja!järgija! I! 3!
Austraalia!valitsuse!palve!Tasmaania!hoiumetsade!kohta!
lükati!ÜRO!poolt!tagasi! I! 1! ! Sigu!laastav!katk!jõudis!Eestisse! I! 2!
Jahimehed!versus!maaomanikud!I!leppimine!pole!kerge!
tulema! 5! 1! ! Ulukiseirajad!räägivad!tasakaalukamast!küttimisest! 2! 3!
Jahimehed:!tahame!seista!ulukite!õiguste!eest! 1! 1! ! Uus!ulukiliik!šaakal! 1! 1!
Metsaomanikud:!jahiõigus!tuleb!anda!tagasi!maa!
omanikule! 2! I! ! Sügis!toob!ulukid!sagedamini!maanteele! I! 2!
Mujal!Euroopas!on!jahindus!arvestatav!maamajanduse!
valdkond! 1! 1! ! Ohustatud!liike!ohustab!salakaubandus! I! 2!
Jahimeestest!topisemeistrid! 2! 3! ! Kuidas!ikkagi!maaomaniku!jahiõigusega!on...?! 5! 2!
Pole!olemas!väheväärtuslikku!puud! 4! I! ! Märka!ka!väikest!ulukit!! I! 2!
Fiskars!WoodXpert! I! 1! ! Ka!puude!aastad!ei!ole!vennad! 2! 2!
Ühistu!seob!metsaomanikud!tugevaks!jõuks! 5! I! ! Metsast!saab!mett! 1! I!
Hallan!Muusikus!toimetab!metsas!tasakaalukalt! 1! 4! ! Midagi!suhupistmiseks! 1! 3!
Gunnar!Hendrikson:!avatud!meel,!leplikkus,!õppimisvõime! 1! 1! ! Teejuht!seente!maailma! I! 3!
Puidu!väärindamine!edendab!äri!ja!eksporti! 2! 2! ! Lehesöödikud!kasel,!lepal!ja!teistel!lehtpuudel! 2! I!
Peeti!esimene!Forvarderite!Kevadreiv! I! 3! ! Eesti!Jahimeeste!Seltsis! 1! 3!
Sada!aastat!Peeter!Rõigaste!sünnist! I! 4! ! Erametsaliit!teatab! 1! 2!
Metsaühistu!I!kellele!ja!milleks?! 2! I! ! Parimad!metsaparandajad!kohtusid!Pärnumaal! I! 1!
1!küsimus,!1!vastus! 2! I! ! Igaüheõigusel!on!nüüd!uus!alus! 4! I!
Sünnipäevad! I! 1! ! Ametlik!info! I! 1!
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Lisa 12. Jahimeeste ankeetküsitlus 
 
Jahimeeste infoallikate küsitlus 
 
Palume Teil vastata ankeetküsitlusele, mille abil uurime jahimeeste meedia-tarbimise 
harjumusi. Et jahimeeste tegutsemisviisid on väga erinevad, küsime ka mitmeid küsimusi 
Teie eluviisi kohta laiemalt. Nii saame parema pildi sellest, millised infovajadused on 
jahmeestel praegu katmata. Küsitlusest saadud tulemusi kasutame 
keskkonnaministeeriumile soovituste tegemiseks jahindustusalaste meediaväljaannete ja 
infokanalite arendamiseks.  Küsimustikule vastamine on anonüümne ja Teie isikut ei ole 
hiljem võimalik Teie vastustega kokku viia. Vastamine võtab aega 15 minutit. Märgi sobiv 
vastusevariant kas risti, ringi või linnukesega. Suur aitäh! 
 
 
1. Milliseks jahimeheks Te end peate? 
a. olen pigem jahimees, osalen jahiga seotud tegevustes 
b. olen pigem jahilaskesportlane, tegutsen jahilaskevõistluste nimel 
c. olen mõlemat 
 
2. Kas Te olete ka: (võite märkida mitu vastust) 
a. kalamees 
b. metsaomanik 
c. mitte kumbagi 
 
3. Milliseid jahindusega seotud tegevusi Te läbi viite? (märkida võite mitu 
vastust) 
a. käin jahil 
b. käin loomi ja loodust vaatlemas 
c. tegelen fotojahiga 
d. tegelen loomade talvise lisasöötmisega 
d. organiseerin jahti ja jahindusega seotud tegevusi 
e. valmistan jahindusega seotud rajatisi (jahikantsel, soolakud jne) 
f. harjutan jahilaskmist 
g. korraldan jahiturismi 
h. vääristan trofeesid 
i. osalen jahilaskevõistlustel 
j. muu (nimeta)... 
 
4. Kui sageli Te tavaliselt jahiga seotud tegevusi läbi viite? Märkige kõige 
lähem vastus. 
a. neli-viis korda nädalas või rohkem 
b. kaks-kolm korda nädalas 
c. korra nädalas 
d. paar korda kuus 
e. mõned korrad kvartalis 
f. mõned korrad aastas 
g. harvem 
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minu seltsi jahipiirkond      
mujal Eestis      
lähiriikides       
Venemaal      
veel kaugemal, sh 
teistel mandritel 
     
 
6. Kellega Te jahil käite või viite läbi jahiga seotud tegevusi (seehulgas 
loomade jälgimine, lisasöötmine jms)? (märkige kõik sobivad) 
a. üksi 
b. oma sõpradega, tuttavatega 
c. oma seltsi liikmetega 
d. perega, abikaasa/elukaaslase või lastega 
e. muu (märgi) ... 
 
7. Kas Te käite peale jahi ka teistel jahindusega seotud üritustel, 
kokkutulekutel? 
a. jah, sageli 
b. jah, mõnikord 
c. väga harva 
d. ei, ei külasta neid 
 
8. Kui oluliselt mõjutab jahindus Teie elustiili, teie vaba aega väljaspool 
tööelu? 
a. väga oluliselt 
b. üsna oluliselt 
c. mõnevõrra 
d. mitte eriti oluliselt 
 
9. Kui oskuslikuks peate end jahimehena? 
a. võin pidada end väga kogenud, mitmekülgsete oskustega jahimeheks 
b. olen kogenud jahimees, aga põhiliselt mingis kindlas valdkonnas 
c. mul on kogemusi, aga usaldan otsustamisel kogenumaid jahimehi 
d. olen veel algaja, õpipoiss 
 
10. Kui sageli valmistate ise toiduks enda tabatud ulukit? 
a. reeglina iga kord 
b. sageli, pea iga kord 
c. mõnikord 
d. harva 
e. üldse mitte 
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11. Milline väide iseloomustab Teie jahindusega seotud info kasutamist? 
a. jälgin aktiivselt erinevaid allikaid, jagan saadud infot ka teistega 
b. jälgin aktiivselt jahindusalaseid infoallikaid, kuid ei jaga seda edasi 
c. väga aktiivselt ei otsi, aga hoian silma peal 
d. loen või vaatan vaid siis, kui kätte satub või ette juhtub 
e. ei otsi jahinduse kohta infot 
 
12. Kui sageli otsite infot jahindusega seotud regulatsioonide, jahiaegade või 
lubade kohta? 
a. igapäevaselt 
b. korra nädalas 
c. korra-paar kuus 
d. harvem 
e. üldse mitte 
 
13. Kuidas jõuab Teieni just Teid huvitav jahindusalane teave? 



















    
mujalt (nimeta)... 
..................... 



























Eesti Jahimees      
Sinu Mets 
Maalehe vahel 





     
Eesti Loodus      
 
15. Milliseid saateid Te järgnevaist vaatate või vaatasite? 









Kahekesi püssi ja 
panniga 






     





     
 
16. Kui sageli Te vaatate telekanalit Ohota I Rõbalka? 
a. igapäevaselt 
b. korra või paar nädalas 
c. paar korda kuus 
d. korra kuus 
e. korra kvartalis 
f. harvem või üldse mitte 
 
17. Kas ja kui sageli kasutate jahindussaadete puhul järelevaatamise 
võimalust? 
a. väga sageli 
b. mõnikord 
c. harva 
d. üldse mitte 
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RMK jahindus-
portaal 
      















      
Bioneer.ee       
 




















20. Millised järgnevaist kanaleist on Teie jaoks isiklikult kõige olulisemad? 
 märgi ära KUNI viis kanalit 
ajakiri Eesti Jahimees  
ajakiri Sinu Mets  
mõni välismaine jahindusajakiri  
ajakiri Eesti Loodus  
telesaade Kahekesi püssi ja panniga  
mõni muu jahindus- või metsandusalane 
saade 
 
telesaade Osoon  
telekanal Ohota I Rõbalka  
Keskkonnaministeeriumi koduleht  
Riigiteataja.ee  
Keskkonnaameti leht  
Keskkonnainspektsiooni koduleht  
Eesti jahimeeste seltsi koduleht, Facebook  
veebileht Jahindusinfo.ee  
RMK jahindusportaal  
mõni jahindusfoorum  
Eesti jahispordi liidu koduleht, Facebook  
mõni jahindusblogi  
 


















     
Riigiteataja      
Keskkonnaameti 
leht 








22. Võib-olla te soovite öelda veel midagi infokanalite kohta, näiteks kas te 
tunnete vajadust mõne infokanali järele, mida hetkel ei ole? 
................................................................................ 
 
23. Millised järgnevatest teemadest pakuvad Teile huvi? 
 5 – jah, kindlasti               1 – ei, see mitte 
Asjatundlikud ja elulised jutustused 
loodusest ja loomadest 5 4 3 2 1 
Praktilised nõuanded metsas 
toimetamiseks, loomade vaatlemiseks, 
hooldamiseks 
5 4 3 2 1 
Teadaanded jahindust puudutavate 
regulatsioonide kohta, 
asjaajamisjuhiste muudatused 
5 4 3 2 1 
Ülevaated jahindusseltside 
tegevustest, koosolekutest ja 
sündmustest 
5 4 3 2 1 
Jahinduspoliitika arutelud 5 4 3 2 1 
Meelelahutus, loodusfotod ja 
“kalamehejutud” 5 4 3 2 1 
Jutuajamised põnevate jahindus- või 
metsandusinimestega 5 4 3 2 1 
Ulukiliha retseptid, toiduvalmistamine 5 4 3 2 1 
Loodusteaduslikud analüüsid mõne 
liigi või koosluse muutumisest, 
keskkonnaseisundist 
5 4 3 2 1 
Jahimajandus, ettevõtlus 5 4 3 2 1 
Jahivarustust puudutavad uudised, 
testid, nõuanded 5 4 3 2 1 
Lindilõikamised, ametlikud 
pöördumised ja tervitused 5 4 3 2 1 
Jahi või metsa vaimsed väärtused 5 4 3 2 1 
Jahikogemused eksootilistes paikades 5 4 3 2 1 
Jahinduskonverentside, messide ja 
võistluste lühiülevaated 5 4 3 2 1 
































Lisa 13. Kalameeste ankeetküsitlus (eestikeelne) 
 
Kalameeste infoallikate küsitlus 
 
Palume Teil vastata ankeetküsitlusele, mille abil uurime kalameeste meediatarbimise harjumusi. 
Et kalameeste tegutsemisviisid on väga erinevad, küsime ka mitmeid küsimusi Teie eluviisi kohta 
laiemalt. Nii saame parema pildi sellest, millised infovajadused on kalameestel praegu katmata. 
Küsitlusest saadud tulemusi kasutame keskkonnaministeeriumile soovituste tegemiseks 
kalastusalaste meediaväljaannete ja infokanalite arendamiseks. Küsimustikule vastamine on 
anonüümne ja Teie isikut ei ole hiljem võimalik Teie vastustega kokku viia. Vastamine võtab aega 
15 minutit. Märgi sobiv vastusevariant kas risti, ringi või linnukesega. Suur aitäh! 
 
 
1. Kuidas Te kalapüügiga tegelete? (võite märkida mitu vastust) 
e. olen harrastuskalastaja 
f. olen kutseline kalur 
g. olen kalastussportlane 
 
2. Kas Te olete ka: 
d. jahimees 
e. metsaomanik 
f. mitte kumbagi 
 
3. Kui sageli Te tavaliselt kalal käite? Kui Te püüate kala hooajaliselt, siis 
vastake aktiivsema perioodi kohta. Märkige kõige lähem vastus. 
h. neli-viis korda nädalas või rohkem 
i. kaks-kolm korda nädalas 
j. korra nädalas 
k. paar korda kuus 
l. mõned korrad kvartalis 
m. mõned korrad aastas 
n. harvem 
 






5. Kellega Te kalal käite? (märkige kõik sobivad) 
f. üksi 
g. oma sõpradega 
h. seltsi liikmetega, omaette kalastushuviliste seltskonnaga 
i. perega, abikaasa/elukaaslase või lastega 
j. kalurist kolleegiga, kolleegidega 
k. turistidega 
l. muu (märgi) ........ 
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Eesti jõgedel      
Peipsi, Lämmi ja 
Pihkva järvistu 
     
Pärnu lahel      
saartel, Väinamerel ja 
saarte ümbruses 
     
loode- ja põhjarannikul      
lähiriikides, näiteks 
Soome, Rootsi, Läti 
     
Venemaal      
veel kaugemal, sh 
teistel mandritel 
     
 
7. Kas Te kuulute mõnda kalastusseltsi või –klubisse (MTÜ)? 
a. jah, kuulun 
b. ei, ei kuulu 
 
8. Kas Te käite kalastusega seotud üritustel, festivalidel, võistlustel? 
e. jah, sageli 
f. jah, mõnikord 
g. väga harva 
h. ei, ei külasta neid 
 
9. Kui oluliselt mõjutab kalastamine Teie elustiili, teie elu ja vaba aega 
väljaspool tööelu? 
e. väga oluliselt 
f. üsna oluliselt 
g. mõnevõrra 
h. mitte eriti oluliselt 
 
10. Kui kõrgelt hindate oma kalamehe/kaluri oskuseid? 
e. võin pidada end väga kogenud, mitmekülgsete oskustega kalameheks 
f. olen kogenud kalamees, aga põhiliselt mingis kindlas valdkonnas 
g. mul on kogemusi, aga usaldan otsustamisel kogenumaid kalamehi 
h. olen veel algaja, õpipoiss 
 
11. Kui sageli valmistate ise toiduks enda püütud kala? 
f. reeglina iga kord 
g. sageli, pea iga kord 
h. mõnikord 
i. harva 
j. mitte üldse 
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12. Milliseid ettevõtlusega seotud tegevusi Te teete? (märkida võib mitu 
vastust) 
k. kala töötlemine (nt suitsutamine, kalatoodete valmistamine) 
l. kala turustamine 
m. kala kasvatamine 
n. kalastusturism, ekskursioonigruppide juhendamine 
o. võrkude, püüniste, varustuse valmistamine, hooldamine, müük 
p. muu (nimeta)... 
  
q. Ma ei tegele kalastusega seotud ettevõtlusega 
 




d. mitte üldse 
 
14. Milline väide iseloomustab Teie kalastusega seotud info tarbimist? 
f. jälgin aktiivselt erinevaid allikaid, jagan saadud infot ka teistega 
g. jälgin aktiivselt kalastusalaseid infoallikaid, kuid ei jaga seda edasi 
h. väga aktiivselt ei otsi, aga hoian silma peal 
i. loen või vaatan vaid siis, kui kätte satub või ette juhtub 
j. ei otsi kalastuse kohta infot 
 
15. Kui sageli otsite infot selle kohta, kuidas kalapüük reguleeritud on 
(püügiload, keeluajad ja –kohad jms)? 
f. igapäevaselt 
g. korra nädalas 
h. korra-paar kuus 
i. harvem 
j. üldse mitte 
 
16. Kuidas jõuab Teieni just Teid huvitav kalastusalane teave? 













    
kalastusklubi või –
seltsi infokanalid ja 
üritused 
    
mujalt (nimeta)... 
................................. 
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ajakiri Kalale!      





     
ajakiri Eesti 
Loodus 
     
ajakiri Eesti 
Jahimees 
     
kohalik ajaleht, nt 
Lääne Elu, 
Peipsirannik vms 
     
 
18. Milliseid kalastussaateid te vaatate? 









Kalailm (Kanal 2)      
Kalaletung (Kanal 
12) 
     
Kalamehejutud 
(TV3) 
     
Mehed ja mõrrad 
(ETV) 
     





     
 
19. Kui sageli Te vaatate telekanalit Ohota I Rõbalka? 
g. igapäevaselt 
h. korra või paar nädalas 
i. paar korda kuus 
j. korra kuus 
k. korra kvartalis 




20. Kas ja kui sageli kasutate kalastussaadete puhul järelevaatamise 
võimalust? 
e. väga sageli 
f. mõnikord 
g. harva 
h. üldse mitte 


















      
Kalaportaal.ee       










      
mõni kalamehe 
blogi 





      
 





















     
Riigiteataja      
Keskkonnaameti 
koduleht 
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24. Millised järgnevaist kanaleist on Teie jaoks isiklikult kõige olulisemad? 
 märgi ära KUNI viis kanalit 
ajakiri Kalale!  
ajakiri Kalastaja  
mõni välismaine kalastusajakiri  
telesaade Kalailm  
telesaade Kalaletung  
telesaade Kalamehejutud  
telesaade Mehed ja mõrrad  
telesaade Osoon  
mõni välismaine kalastussaade  
telekanal Ohota I Rõbalka  
Keskkonnaministeeriumi koduleht  
Riigiteataja.ee  
Keskkonnaameti koduleht  
Keskkonnainspektsiooni koduleht  
Kalale.ee portal  
Kalaportaal.ee  
Kalastusinfo.ee  
Kalanduse Teabekeskuse leht Kalateave.ee  
mõni kalamehe blogi  
mõni välismaine kalastusportaal  
 
25. Võib-olla te soovite öelda veel midagi infokanalite kohta, näiteks kas te 













26. Millised järgnevatest teemadest pakuvad Teile huvi? 
 5 – jah, kindlasti                         1 – see mitte 
Asjatundlikud ja elulised jutustused 
kaladest 5 4 3 2 1 
Praktilised nõuanded kalamehele, 
kalastusnipid 5 4 3 2 1 
Teadaanded kalandust 
puudutavate regulatsioonide kohta 
(nt lubade taotlemine) 
5 4 3 2 1 
Ülevaated kalandusseltside 
tegevustest ja sündmustest 5 4 3 2 1 
Kalanduspoliitika arutelud 5 4 3 2 1 
Meelelahutus, saagifotod ja 
“kalamehejutud” 5 4 3 2 1 
Jutuajamised põnevate 
kalameestega, harrastajatega 5 4 3 2 1 
Kalatoitude retseptid, 
toiduvalmistamine 5 4 3 2 1 
Loodusteaduslikud analüüsid mõne 
liigi või koosluse muutumisest, 
keskkonnaseisundist 
5 4 3 2 1 
Turuanalüüsid, nõuanded 
kalakasvatajatele või kutselistele 
kaluritele 
5 4 3 2 1 
Püügivarustust või paate 
puudutavad uudised, testid, 
nõuanded 
5 4 3 2 1 
Lindilõikamised, ametlikud 
pöördumised ja tervitused 5 4 3 2 1 
Kalameeste kogemused 
eksootilistel veekogudel 5 4 3 2 1 
Kalandusfestivalide, messide ja 
võistluste lühiülevaated 5 4 3 2 1 




































Lisa 14. Kalameeste ankeetküsitlus (venekeelne) 
 
Исследование источников информации рыбаков  
 
Просим Вас оответить на анкетный опрос, при помощи которого мы исследуем 
потребление информации рыбаками. Поскольку типы деятельности рыбаков 
различны, мы зададим и некоторые вопросы, касающиеся Вашего образа жизни. 
Так мы получим лучшее представление о том, какие информационные потребности 
рыбаков на сегодня остаются неудовлетворенными. Результаты опроса будут 
использованы для выработки рекомендаций Министерству окружающей среды, для 
развития инфоканалов и изданий о рыболовстве. Ответы на вопросы анкеты 
анонимны. Они не будут связаны с Вашей личностью. Заполнение анкеты замет 
примерно 15 минут. Отметьте подходящий вариант ответа крестиком, кружочком 
или птичкой! Благодарим! 
 
 
1. Как Вы занимаетесь рыбной ловлей? (можете отметить несколько 
вариантов ответа) 
h. я рыбак-любитель 
i. я профессиональный рыбак 
j. я рыбак-спортсмен 
 
2. Являетесь ли Вы также: 
g. охотником 
h. владельцем леса 
i. ни тем, ни другим 
 
3. Как часто вы обычно ходите на рыбалку? Если Вы ловите рыбу в 
сезон, то отвечайте в отношении активного сезона. Выберите наиболее 
близкий Вам ответ. 
o. 4-5 раз в неделю или чаще 
p. 2-3 раза в неделю 
q. раз в неделю 
r. пару раз в неделю 
s. раз в месяц 
t. несколько раз в квартал 
u. несколько  раз в год 
v. реже 
 








5. С кем Вы ходите на рыбалку? (выберите все подходящие ответы) 
m. один 
n. со своими друзьями 
o. с членами общества, с членами своего кружка рыболовов 
p. с семьей, супругой/супругом или детьми 
q. с коллегой или коллегами рыбаками 
r. с туристами 
s. иное (отметь) ........ 
 






редко бывает не хожу 
в малых водоемах 
Эстонии, в Выртсярве 
     
в реках Эстонии      
в озерах Чудском, 
Теплом и Псковском 
     
в Пярнуском заливе      
на островах, в Вяйна-
мери (Моонзунде) и 
вокруг островов 
     
на северном и северо-
восточном побережьеl 





     
в России      
еще дальше, например, 
на других материках.  
     
 
7. Относитесь ли Вы к какому-либо  обществу или клубу рыболовов? 
c. да, отношусь 
d. нет, не отношусь 
 
8. Ходите ли Вы на мероприятия, фестивали, соревнования, связанные 
с рыболовством? 
i. да, часто 
j. да, иногда 
k. очень редко 
l. нет, не посещаю их 
 
9. Насколько значительно влияет рыболовство на Ваш стиль жизни, 
Вашу жизнь и свободное внерабочее время? 
i. очень значительно 
j. довольно значительно 
k. в какой-то степени 
l. не особо значительно 
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10. насколько высоко Вы оцениваете свои рыбацкие навыки? 
i. могу считать себя очень опытным рыбаком с разносторонними навыками 
j. я опытный рыбак, но в определенной сфере 
k. у меня есть опыт, но я доверяю более опытным рыбакам 
l. я новичок, ученик 
 
11. Как часто Вы сами готовите еду из пойманной Вами рыбы? 
k. как правило, каждый раз 
l. часто, почти каждый раз 
m. иногда 
n. редко 
o. вообще нет 
 
12. Какой предпринимательской деятельностью Вы занимаетесь? 
(можно отметить несколько вариантов ответа) 
r. переработка рыбы (например, копчение, изготовление рыбных изделий) 
s. продажа рыбы 
t. разведение рыбы 
u. рыболовный туризм, руководство экскурсионными группами  
v. изготовление ремонт и продажа оборудования, сетей, принадлежностей для 
ловли 
w. другая (назовите)... 
x. я не занимаюсь предпринимательством, связанным с рыболовством  
 




d. вообще нет 
 
14. Какое утверждение характеризует Ваше потребление информации, 
связанное с рыбалкой? 
k. активно слежу за различными источниками, делюсь полученной 
информацией с другими 
l. активно слежу за различными источниками информации о рыбалке, но не 
делюсь полученной информацией с другими 
m. особо активно не ищу, но слежу 
n. читаю или смотрю, но только когда руки дойдут или так случится 
o. не ищу информацию о рыбалке 
 
15. Как часто Вы ищете информацию о том, как регулируется рыбная 
ловля (разрешения на лов, периоды и места запрета, и т.д.)? 
k. каждый день  
l. раз в неделю 
m. раз-два в месяц 
n. редко 
o. вообще нет 
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16. Как Вы получаете интересующую именно Вас информацию в 
сфере рыболовства? 
 в основном часто иногда редко или 
вообще нет 
от друзей и коллег     
из медиа-изданий о 
рыболовстве 
    




    
инфоканалы и 
мероприятия обществ 
и клубов рыболовов  
    
из других источников 
(назови...) 
................................. 
    
 













журнал Kalale!      
журнал Kalastaja      
какой-то зарубеж 




     
журнал Eesti 
Loodus 
     
журнал Eesti 
Jahimees 
     
местная газета, 
напр Lääne Elu, 
Peipsirannik и т.д. 
     
 













передачи на тему 
рыбалки на эстонском 
языке 
     
Osoon (ETV)      
какая-то зарубеж ная 
передача о рыбалке, 
назовите: ................... 
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19. Как часто Вы смотрите телеканал Охота и Рыбалка? 
m. каждый день  
n. раз-два в неделю 
o. пару раз в месяц 
p. раз в месяц 
q. раз в квартал 
r. реже или вообще нет 
 
20. Используете ли Вы и как часто возможность посмотреть в записи, 
по интернету передачи о рыбалке? 
i. очень часто 
j. иногда 
k. редко 
l. вообще нет 
 


















      
форум 
Rybolov.ee 
      
портал Kalale.ee       
Kalaportaal.ee       












      
блог какого-либо 
рыбака 






      
 
22. Есть ли еще какой-то инфоканал на тему рыболовства,  который Вы 




23. Насколько дружественным к пользователю Вы считаете следующие 






















     





     
домашняя страница 
Инспекции по охране 
окружающей среды 
(Keskkonnainspektsioon) 
     
 
24. Какие из следующих каналов для Вас являются наиболее 
важными? 
 отметь ДО 5 каналов 
портал Idafishing.ee  
форум Rybolov.ee  
журнал Kalale!  
журнал Kalastaja  
какой-либо зарубежный журнал о рыболовстве  
телепередача Osoon  
какая-то зарубежная передача о рыбалке  
телеканал Охота и рыбалка  
домашняя страница Министерства защиты 
окружающей среды (Keskkonnaministeerium) 
 
Riigiteataja.ee  
домашняя страница Департамента защиты 
окружающей среды (Keskkonnaamet) 
 
домашняя страница Инспекции по охране 
окружающей среды (Keskkonnainspektsioon) 
 
портал Kalale.ee  
Kalaportaal.ee  
Kalastusinfo.ee  
газета Инфоцентра рыболовства Kalateave.ee  
блог какого-либо рыбака  
какой-то иностранный портал о рыболовстве  
 
25. Может-быть, Вы хотите что-то сказать по поводу каких-то 
инфоканалов, например, что Вы чувствуете потребность в каком-то 
инфоканале, который на данный момент отсутствует? 
................................................................................ 
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26. Какие из перечисленных ниже тем представляют для Вас интерес?  
 5 – да, определенно                    1 – это нет 
Жизненные рассказы бывалых о 
рыбалке 5 4 3 2 1 
Практические советы рыбакам, 
рыбацкие уловки 5 4 3 2 1 
Информационные издания, 
касающиеся регулирования 
рыболовства (например, ходатайств о 
разрешениях) 
5 4 3 2 1 
Обзоры деятельности и мероприятий 
обществ рыболовов 5 4 3 2 1 
Обсуждения политика рыболовства 5 4 3 2 1 
Развлечения, фотографии и “рассказы 
рыбаков” 5 4 3 2 1 
Беседы с интересными рыбаками и 
любителями 5 4 3 2 1 
Рецепты рыбных блюд, 
приготовление еды 5 4 3 2 1 
Естественнонаучные обзоры 
изменения среди какого-либо вида 
или популяции, о состоянии 
окружающей среды 
5 4 3 2 1 
Анализы рынка, требования к 
рыбоводам или к профессиональным 
рыбакам 
5 4 3 2 1 
Новости, тесты, советы, касающиеся 
оборудования для лова и лодок 5 4 3 2 1 
Перерезание ленточек, официальные 
обращения и приветствия  5 4 3 2 1 
Опыты рыбаков по лове в 
экзотических водоемах  5 4 3 2 1 
Краткие обзоры рыболовных 
фестивалей, ярмарок и соревнований 5 4 3 2 1 















d. 60 и старше 
 
29. Место жительства: 
a. Таллинн  
















Lisa 15. Metsameeste ankeetküsitlus 
 
Metsameeste infoallikate küsitlus 
 
Palume Teil vastata ankeetküsitlusele, mille abil uurime metsandusinimeste meediatarbimise 
harjumusi. Et metsaomanike ja metsandustöötajate tegutsemis-viisid on väga erinevad, küsime 
ka mitmeid küsimusi Teie eluviisi kohta laiemalt. Nii saame parema pildi sellest, millised 
infovajadused on metsameestel praegu katmata. Küsitlusest saadud tulemusi kasutame 
keskkonnaministeeriumile soovituste tegemiseks metsandustusalaste meediaväljaannete ja 
infokanalite arendamiseks. Küsimustikule vastamine on anonüümne ja Teie isikut ei ole hiljem 
võimalik Teie vastustega kokku viia. Vastamine võtab aega 15 minutit. Märgi sobiv vastusevariant 
kas risti, ringi või linnukesega. Suur aitäh! 
 
 
1. Millises vormis Te metsandusega tegelete? (võite märkida mitu vastust) 
k. olen passiivne metsaomanik, ei tegele metsaga (veel) 
l. olen tegutsev erametsaomanik muu põhitegevuse kõrvalt (sh näiteks pensionär) 
m. tegelen metsandusettevõtte (või selle osa) juhtimisega 
n. olen metsandusvaldkonna ettevõtte töötaja 
o. tegelen loodusturismiga, loodusharidusega 
p. olen konsulent või spetsialist 
 









m. mitte ükski neist 
 
4. Kui sageli Te tavaliselt metsas käite? Võite vastata aktiivsema perioodi 
kohta. Märkige kõige lähem vastus. 
w. neli-viis korda nädalas või rohkem 
x. kaks-kolm korda nädalas 
y. korra nädalas 
z. paar korda kuus 
aa. mõned korrad kvartalis 
bb. mõned korrad aastas 
cc. harvem 
 
5. Kas Te kuulute mõnda metsaühistusse või -seltsi? 
e. jah, olen liige, võtan aktiivselt osa 
f. jah, olen liige, kuid mitte eriti aktiivne 
g. ei, ei kuulu seltsi 
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6. Kas Te käite metsandusega seotud messidel, festivalidel, võistlustel? 
m. jah, sageli 
n. jah, mõnikord 
o. väga harva 
p. ei, ei külasta neid 
 
7. Kui oluliselt mõjutab metsandus Teie elustiili, teie vaba aega väljaspool 
tööelu? 
m. väga oluliselt 
n. üsna oluliselt 
o. mõnevõrra 
p. mitte eriti oluliselt 
 
8. Kas mets on Teie jaoks: 
 esmajoones olulisel määral mõnevõrra mitte eriti 




    
koht, kus puhata ja 
leida jõudu 








    
kooslus, mille eest 
ma hoolitsen 
    
muu (nimeta...) 
.............................. 
    
 
9. Kui oskuslikuks peate end erinevate metsandustööde tegija või tellijana? 
m. oskan ise vajadusi analüüsida, metsandustöid planeerida ja teostada 
n. oskan teha või tellida olulisemaid töid, aga vahel vajan spetsialisti abi 
o. vajan kõrvalist abi ja nõuandeid, et teha või tellida metsandusalaseid töid 
p. ma ei tea metsandusest eriti palju, oskused puuduvad 
 
10. Kas Te teete metsandusega seotud töid ise või tellite sisse? (võite 
märkida mitu vastust) 
a. teen ise 
b. tellin mõne ettevõtte tööd tegema 
c. palkan eraisiku minu soovitud töid tegema 
d. ei teegi 
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11. Milliseid metsandusega seotud tegevusi Te teete või tellite? (märkida 
võib mitu varianti) 
a. ostan või müün kinnistuid, metsa (järjepideva tegevusena) 
b. müün metsamaterjali 
c. istutan metsa 
d. viin läbi noorendike hooldustöid 
e. raiun metsa 
f. teen küttepuid 
g. müün küttepuid 
h. tegelen loodusturismi teenuste pakkumisega, loodusharidusega 
i. töötlen metsamaterjali ümber 
j. kasutan metsamaterjali, näiteks ehitamiseks 
k. tegelen istikute kasvatamisega 
l. muu (nimeta)... 
 
12. Milline väide iseloomustab Teie metsandusega seotud info tarbimist? 
p. jälgin aktiivselt erinevaid allikaid, jagan saadud infot ka teistega 
q. jälgin aktiivselt metsandusalaseid infoallikaid, kuid ei jaga seda edasi 
r. väga aktiivselt ei otsi, aga hoian silma peal 
s. loen või vaatan, kui kätte satub või ette juhtub 
t. ei otsi metsanduse kohta teadlikult infot 
 
13. Kui sageli otsite infot metsaseaduse, metsateatise, ettevõtjatega 
seonduva kohta? 
p. igapäevaselt 
q. korra nädalas 
r. korra-paar kuus 
s. harvem 
t. üldse mitte 
 
14. Kuidas jõuab Teieni just Teid huvitav metsandusalane teave? 













    
konsulendilt     
metsaseltsi info-
kanaleist ja üritustelt 
    
mujalt (nimeta...) 
................................. 
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ajakiri Eesti Mets      
Sinu Mets 
Maalehe vahel 
     
Metsaleht Maalehe 
vahel 
     
RMK ajakiri 
Metsamees 
     
Metsamajandus 
Äripäeva vahel 
     
Eesti Loodus      
Eesti Jahimees      























      
Erametsakeskuse 
kodulehelt 
      




      
portaal 
Bioneer.ee 
      
17. Milliseid metsandusega seotud saateid te vaatate või vaatasite? 
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18. Kas ja kui sageli kasutate nende saadete puhul järelevaatamise 
võimalust? 
m. väga sageli 
n. mõnikord 
o. harva 
p. üldse mitte 
 




20. Millised järgnevaist kanaleist on Teie jaoks kõige olulisemad? 
 märgi ära KUNI viis kanalit 
ajakiri Eesti Mets  
ajakiri Sinu Mets Maalehe vahel  
Metsaleht Maalehe vahel  
RMK ajakiri Metsamees  
Metsamajandus Äripäeva vahel  
ajakiri Eesti Loodus  
ajakiri Eesti Jahimees  
telesaade Osoon  
telesaade Metsapeatus  
online-saade Metsakaja   
Keskkonnaministeeriumi koduleht  
Riigiteataja.ee  
Keskkonnaameti leht  
Keskkonnainspektsiooni koduleht  
Mõne metsaseltsi koduleht, Facebook  
RMK Metsamajandusportaal  
Erametsakeskuse koduleht  
Puuinfo.ee  
mõni metsandusblogi  
 
21. Kui kasutajasõbralikuks peate järgmisi infokanaleid enda jaoks 
















     
Riigiteataja      
Keskkonnaameti 
leht 
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22. Võib-olla te soovite öelda veel midagi infokanalite kohta, näiteks kas te 
tunnete vajadust mõne infokanali järele, mida hetkel ei ole? 
................................................................................ 
 
23. Millised järgnevatest teemadest pakuvad Teile huvi? 
 5 – jah, kindlasti                    1 – ei, see mitte 
Asjatundlikud ja elulised jutustused 
loodusest ja loomadest, põnevatest 
kohtumistest  
5 4 3 2 1 
Praktilised nõuanded metsas 
toimetamiseks 5 4 3 2 1 
Metsamajanduse uudised, 
ettevõtlust puudutavad nõuanded  5 4 3 2 1 
Teadaanded metsandust 
puudutavate regulatsioonide kohta, 
asjaajamisjuhiste muudatused  
5 4 3 2 1 
Ülevaated metsandusseltside 
tegevustest ja sündmustest  5 4 3 2 1 
Metsanduspoliitika arutelud 5 4 3 2 1 
Meelelahutus, loodusfotod ja humor 5 4 3 2 1 
Jutuajamised põnevate 
metsandusinimestega  5 4 3 2 1 
Loodusteaduslikud analüüsid mõne 
liigi või koosluse muutumisest, 
keskkonnaseisundist  
5 4 3 2 1 
Metsandustehnikat puudutavad 
uudised, testid, nõuanded  5 4 3 2 1 
Lindilõikamised, ametkondlikud 
pöördumised ja tervitused  5 4 3 2 1 
Metsa vaimsed väärtused  5 4 3 2 1 
Globaalsed arengud metsanduses, 
näited 5 4 3 2 1 
Konverentside, messide ja 
võistluste lühiülevaated 5 4 3 2 1 

































27. Kui suur on teie omanduses oleva metsa pindala? 
a. kuni 15 ha 
b. 16-30 ha 
c. 31-60 ha 
d. üle 60 ha 
 
e. Ma ei ole erametsaomanik 
 
